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Bakalářská práce je zaměřena na transformaci obchodních společností, konkrétně se 
jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu 
akciové společnosti a dceřiná společnost je společnost s ručením omezeným. Dceřiná 
společnost zanikne dnem účinku fúze. V práci je obsaţen konkrétní projekt fúze, který 
je dále popsán. Zahrnuty jsou všechny náleţitosti fúze, které fúzi předcházejí, dále jak 




Bachelor thesis focuses on the transformation of companies, namely the merger of 
parent and subsidiary companies. The parent company has a joint-stock company 
legislation and subsidiary companies with limited liability. Subsidiary on the effective 
date of the merger expires. The work is set out specific terms of the merger, which is 
further described. Included are all belongings  mergers that preceded the merger, how 





fúze, sloučení podniků, spojení podniků, změny základního kapitálu, rozhodný den, 






fusion, merger, determining day, scheme of fusion, capital stock and its changes, limited 
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V roce 2010 nadále panuje celosvětová ekonomická krize a krizový management 
mnoha společností hledá cesty k udrţení podniků, narůstá na významu moţnost co 
nejuţší spolupráce jednotlivých podniků, jejich převzetí či sloučení. Proto jsem se 
rozhodla věnovat fúzi společností, protoţe z výše zmíněného důvodu je toto téma 
aktuální a věřím, ţe práce bude přínosem mně i případným čtenářům.  
Existuje mnoho forem kombinací podniků od fúzí přes akvizice a dále ke 
koncernům, joint ventures, konsorcia nebo také sdruţení podnikatelů na smluvním 
základě. Jednotlivé formy sdruţování podniků se od sebe často odlišují jen nepatrně a 
pro laika můţe být jejich vzájemné odlišení velmi těţko postihnutelné. Také náš právní 
řád se, dle mého názoru, nevěnuje této problematice dostatečně, nicméně v poslední 
době se situace zlepšuje. Jasným zlepšením je zákon č. 125/2008 Sb., o přeměně 
obchodních společností a druţstev. Rozpracovaní této problematiky a její vyčlenění z 
Obchodního zákoníku do samostatné normy je krokem, který přispěje k vyšší míře 
informovanosti zástupců podniků, kterých se přeměna v budoucnu bude dotýkat. 
Nezbývá neţ doufat, ţe v budoucnu se rozpracování a doplnění dočkají také akvizice, 
které nejsou v Obchodním zákoníku definovány vůbec. 
V první kapitole jsou popsány základní pojmy, bez kterých by byl další výklad 
komplikovaný a neodborný, dále je zde popsána přeměna obchodních společností a 
jednotlivé moţnosti přeměny, právní úprava fúze a různé druhy fúze. Druhá kapitola je 
zaměřena na představení společností a jejich finanční analýzu. Třetí kapitola, a ta 
nejpodstatnější, se věnuje samotnému návrhu fúze společností a postup bude znázorněn 
na existujících společnostech z praxe. V praktické části se budu věnovat i problematice 
matka x dcera.  
Jako největší přínos mé bakalářské práce povaţuji samotný projekt fúze, který 
jsem zpracovala v návrhové části bakalářské práce. Postup fúze je v této části popsán, a 
proto můţe být tato práce pomocníkem k orientaci v dané problematice různých lidí 
v praxi.  
 
 




VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Společnost AGROSPOL, s.r.o. Mikulovice a TEVAM, a.s. Moravské 
Budějovice jsou společnosti podnikající v potravinářském průmyslu. V době 
supermarketů a velké konkurence dovozu většinou méně kvalitních potravin z jiných 
zemí, se tyto společnosti rozhodly spojit a vytvořit tak větší společnost, docílit lepšího 
postavení na trhu a hlavně sníţit náklady na suroviny. Supermarkety mají velké nároky 
na své dodavatele a pro spolehlivého dodavatele kvalitních surovin je často těţkým 
úkolem proniknout do sítě velkoobchodů. 
Cílem je navrţení vhodného projektu fúze a sníţení nákladů společnosti a toto 
bude zpracováno v návrhové části. Sníţení nákladů je velice široký pojem a obecně se 
doporučuje podnikům s nepříliš dobrým výsledkem hospodaření. V podnicích, pro které 
zpracovávám tuto problematiku, by měla fúze způsobit značné sníţení nákladů a 
v neposlední řadě také jednodušší a efektivnější systém v podniku. Jako další cíl jsem si 
stanovila zpracování vymezení teoretických přístupů a východisek při fúzi společností, 
coţ můţe některým podnikatelům ulehčit jejich práci nebo vyhledávání jednotlivých 
pojmů. V České republice neexistuje příliš mnoho literatury na téma fúzí a zákon č. 
125/2008 Sb. se odvíjí od základů evropské legislativy. V evropské legislativě je 
problematika fúze vymezena ve třetí směrnici Rady o fúzích akciových společností č. 
78/885/EHS a v šesté směrnici Rady č. 82/891/EHS a dále ve směrnici Rady a 






Charles Darwin: „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, 









1 Teoretická východiska práce 
V první kapitole jsou vysvětleny potřebné pojmy k danému tématu, coţ povede 
ke kvalitnějšímu výkladu a snadnějšímu pochopení, dále také k úplnosti tématu.  Jsou 
zde obsaţeny různé druhy fúze a kaţdý druh je následně vysvětlen. 
1.1 Přeměna obchodních společností 
Přeměnu lze uskutečnit: 
a) fúzí, 
b) rozdělením, 
c) převodem jmění na společníka,  
d) změnou právní formy. 
1.1.1 Fúze 
Fúze můţe nastat sloučením nebo splynutím společností.1 U přeměny 
společnosti fúzí se společníci zanikajících obchodních společností stávají společníky 
nástupnické obchodní společnosti a členové zanikajících druţstev se stávají členy 
nástupnického druţstva.2 Zanikající i nástupnické obchodní společnosti musí mít při 
fúzi stejnou právní formu. Druţstva se mohou zúčastnit fúze jen s druţstvem.3 
Fúze můţe mít formu vnitrostátní nebo přeshraniční fúze. Vnitrostátní fúzí se 
rozumí fúze mezi obchodními společnostmi nebo druţstvy se sídlem na území České 
republiky. Přeshraniční fúzí se rozumí fúze jedné nebo více obchodních společností 
nebo druţstev s jednou nebo více zahraničních korporací. Přeshraniční fúze s účastí 
jiných právnických osob nebo jakýchkoliv právních útvarů, které nejsou zahraniční 
korporací, není dovolena.  
 Fúze sloučením 
Sloučení společností je jednou z forem přeměny a zároveň subtypem fúze. Této 
fúze se účastní minimálně 2 kapitálové společnosti (nejméně jedna zanikající a pouze 
                                                          
1
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1. 7. 2008. §60.  
2
 tamtéţ. §64.  
3




jedná nástupnická). Majetek (aktiva) společnosti a závazky přechází na nástupnickou 
společnost. Sloučením nevzniká ţádný nový subjekt. Právním nástupcem je jiţ 
existující společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky 
nástupnické společnosti. Sloučit se mohou pouze obchodní společnosti, které mají 
stejnou právní formu.  
 
 
Obrázek 1: Fúze sloučením 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 
Zúčastněnými společnostmi jsou při sloučení zanikající i nástupnická společnost, 
z čehoţ zanikající společnost je povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce, 
pokud mají být vydány nové akcie nebo vzniknout nové obchodní podíly. Ocenění 
můţe být součástí znalecké smlouvy o fúzi.  
Hlavní dokument fúze je smlouva o fúzi. Tato smlouva musí mít podobu 
notářského zápisu a musí být schválena valnými hromadami všech zúčastněných 
společností. Přílohou notářského zápisu musí být návrh o fúzi. Všichni společníci musí 
jednoznačně rozhodnout o zrušení slučované společnosti bez provedení likvidace a dále 
musí rozhodnout o převzetí majetku a závazků sloučené společností. Před rozhodnutím 
valných hromad se musí společně dohodnout základní principy a postupy při slučování 
a vypracovat návrh o fúzi. 4  
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 Fúze splynutím 
U splynutí dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností nebo 
druţstev. Tomuto splynutí předchází zrušení společností nebo druţstev bez likvidace. 
Jmění zanikajících obchodních společností nebo druţstev včetně práv a povinností z 
pracovněprávních vztahů přechází na nově vznikající nástupnickou obchodní společnost 
nebo druţstvo. Všechny zanikající společnosti jsou však v pozici zakladatele nového 
nástupnického subjektu. Na tohoto zakladatele přechází veškeré jmění včetně práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů. Další odchylkou je zjednodušení postupu 
zakládání nové nástupnické společnosti. Valné hromady splývajících společnosti plní 
také funkci ustavující valné hromady právního nástupce, která se tak nekoná. Společníci 
zanikajících společností se stejně jako při sloučení stávají společníky společnosti 
nástupnické.5 
 
Obrázek 2: Fúze splynutím 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009. 
 
1.1.2 Rozdělení 
Rozdělení můţe mít formu:  
 rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo druţstev - 
zúčastněnou obchodní společností je pouze zanikající obchodní společnost, 
                                                          
5
 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev ze dne 1. 





 rozdělení sloučením – účastníkem je zanikající obchodní společnost i 
nástupnická obchodní společnost, 
 
Obrázek 3: Rozdělení sloučením 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 
 kombinace rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo 
druţstev a rozdělení sloučením – účastní se rozdělovaná obchodní společnost a 
nástupnická společnost (nástupnických společností můţe být více), 
 
 
Obrázek 4: Kombinace rozdělení se vznikem nových společností a sloučením 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 





Rozdělení odštěpením můţe mít formu: 
 rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních 
společností nebo druţstev, 
 rozdělení odštěpením sloučením,  
 kombinací rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových 
obchodních společností nebo druţstev a rozdělení odštěpením sloučením. 
Rozdělením odštěpením se rozdělovaná obchodní společnost nebo druţstvo 
neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na existující nebo 
vznikající jednu nebo více nástupnických obchodních společností nebo druţstev, a 
společníci nebo členové rozdělované obchodní společnosti nebo druţstva se stávají 
společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických obchodních společností nebo 
druţstev. 6 
,,Při rozdělení odštěpením společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 
a druţstva kaţdý společník nebo člen rozdělované společnosti s ručením omezeným 
nebo akciové společnosti nebo druţstva zůstává vţdy společníkem nebo členem 
rozdělované společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo druţstva.“ 
7
 
,,Rozdělení odštěpením společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
společnosti s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti 
s ručením omezeným nebo akciové společnosti je přípustné, pokud je rozdělení 
odštěpením s ukončením účasti jednoho nebo více společníků v rozdělované společnosti 
s ručením omezeným nebo akciové společnosti schváleno jednomyslně všemi 
společníky rozdělované společnosti.“ 8 
                                                          
6
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,,Rozdělení odštěpením druţstva s ukončením členství jednoho nebo více členů 
v rozdělovaném druţstvu je přípustné, pokud je rozdělení odštěpením s ukončením 
účasti jednoho nebo více členů v rozdělovaném druţstvu schváleno jednomyslně všemi 




Obrázek 5: Rozdělení odštěpením se vznikem nových společností 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 
 
Obr. 6: Rozdělení odštěpením sloučením 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
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Schválení rozdělení odštěpením sloučením má právní účinky přistoupení 
společníků rozdělované obchodní společnosti nebo členů rozdělovaného druţstva ke 
společenské smlouvě nebo stanovám nástupnické obchodní společnosti nebo druţstva. 
 
Obrázek 7: Kombinace rozdělení odštěpením se vznikem nových společností a 
sloučením 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 
Rozdělením rozdělovaná společnost zaniká a jejímu zániku předchází zrušení 
bez likvidace. Jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na 
nástupnickou společnost, stejně tak jako se společníci nebo členové stávají společníky 
nebo členy nástupnické společnosti. 
1.1.3 Převod jmění na společníka 
Společníci nebo příslušný orgán obchodní společnosti mohou rozhodnout, ţe 
obchodní společnost se zrušuje bez likvidace a ţe jmění obchodní společnosti včetně 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden přejímající společník. 
„Zrušení druţstva s převodem jmění na člena druţstva není dovoleno.“10 
,,Přejímající společník musí být ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do 
obchodního rejstříku podnikatelem.“ 11 
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„Přejímající společník, není-li fyzickou osobou, můţe převzít firmu zaniklé 
společnosti s uvedením dodatku označujícího právní nástupnictví a bez dodatku 
vyjadřujícího právní formu společnosti.” 12 
 
Obrázek 8: Převod jmění na společníka 
Zdroj: DOLEČEK, M. Přeměny obchodních společností. [online]. 2009.  
 
1.1.4 Změna právní formy 
Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na 
právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích 
společníků. Obchodní společnost můţe změnit svou právní formu na jinou formu 
obchodní společnosti nebo na druţstvo. Druţstvo můţe změnit svoji právní formu na 
obchodní společnost.13  
V případě změny právní formy obchodní společnosti (popř. druţstva) na 
společnost s ručením omezeným, potom společenská smlouva nebo zakladatelská listina 
společnosti s ručením omezeným neobsahuje údaje o správci vkladu a o způsobech a 
lhůtách splácení vkladů při zaloţení společnosti.  
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 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev ze dne 1. 
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V případě přeměny na akciovou společnost se zakladatelská listina ani společenská 
smlouva nepořizuje. 14 
 
1.2 Účetní souvislosti a lhůty 
Právní úprava týkající se přeměn rozlišuje mezi dnem účetních a právních 
účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka.15 Účetní účinky nastávají ke 
dni, jenţ se označuje jako den rozhodný. Rozumí se jím den, od něhoţ se jednání 
zanikající obchodní společnosti nebo druţstva nebo zanikajících obchodních společností 
nebo druţstev nebo rozdělované obchodní společnosti nebo druţstva povaţuje z 
účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické obchodní společnosti 
nebo druţstva nebo nástupnických obchodních společností nebo druţstev nebo 
přejímajícího společníka. Rozhodný den fúze, rozdělení nebo převodu jmění na 
společníka, nesmí  předcházet o více neţ dvanáct měsíců den, v němţ bude podán návrh 
na zápis přeměny do obchodního rejstříku.  
Zúčastněné obchodní společnosti nebo druţstva sestavují konečné účetní 
závěrky jako řádné nebo mimořádné účetní závěrky ke dni, který předchází 
rozhodnému dni přeměny. To však neplatí při změně právní formy, neboť zde se 
konečná účetní závěrka sestavuje ke dni předcházejícímu dni zápisu změny právní 
formy do obchodního rejstříku.  
Mezitímní účetní závěrka se při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na 
společníka sestavuje jen tehdy, uplyne-li ke dni vyhotovení projektu přeměny ode dne, 
k němuţ byla sestavena konečná účetní závěrka, více neţ šest měsíců. Zároveň však 
nesmí uplynout ode dne sestavení mezitímní účetní závěrky do dne vypracování 
projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka více neţ tři měsíce.  
Dále zde za určitých podmínek existuje i spojení s auditorem. Zákon o 
přeměnách obsahuje v ustanovení § 12 některá pravidla pro audit účetních závěrek. 
Pokud při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení má jedna ze zúčastněných obchodních 
společností (nebo druţstev) povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní 
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účetní závěrku auditorem, potom se auditorem ověřují konečné účetní závěrky všech 
zúčastněných společností nebo druţstev. Při převodu jmění na společníka je povinna 
zanikající obchodní společnost ověřit konečnou účetní závěrku auditorem pouze 
v případě, pokud má přejímající společník nebo zanikající obchodní společnost 
povinnost ověřit konečnou nebo mezitímní účetní závěrku auditorem.  
Ověřuje-li se při vnitrostátní fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka 
konečná účetní závěrka auditorem, potom jsou všechny nástupnické obchodní 
společnosti nebo druţstva povinny ověřit auditorem rovněţ zahajovací rozvahy.  
Vzhledem k tomu, ţe se při fúzi a rozdělení vyţaduje u společnosti s ručením 
omezeným a akciové společnosti ocenění jmění společnosti znalcem a toto ocenění se 
často rozejde s údaji odpovídajícími ocenění majetku a závazků jednotlivých 
společností v jejich účetnictví, zákon o přeměnách pro tyto případy v § 13 stanoví, ţe 
ocenění znalcem není důvodem pro změnu ocenění v účetnictví dané společnosti. Tato 
úprava se pouţije, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.16  
 
1.3 Vliv ve společnosti 
 Zásadním problémem pro správné zaúčtování je vymezení, zda se jedná o vliv 
v ovládaných a řízených osobách, nebo o vliv v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem, nebo o jiný vliv, tedy méně významný. 
Podstatný vliv je vymezen v §22 ZU a je v podstatě jednoznačný. Podstatným 
vlivem se rozumí takový vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního 
právního předpisu, jenţ není rozhodující. Není-li prokázán opak, povaţuje se za 
podstatný vliv dispozice nejméně s 20% hlasovacích práv. Spodní hranicí je tedy 20% 
hlasovacích práv, horní hranicí je rozhodující vliv. 
Jiný vliv není vymezen, ale je také jednoznačný. Je to situace, kdy vliv není ani 
podstatný, ani rozhodující. V kaţdém případě to bude vliv, kdy bude mít vlastník podílu 
nebo akcií méně neţ 20% hlasovacích práv.  
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1.3.1 Vliv v ovládaných a řízených osobách 
Vliv v ovládaných a řízených osobách je problematický. Účetní předpisy 
odkazují v §8 Vyhlášky na §66 ObchZ a ten nevymezuje tento vliv naprosto 
jednoznačně. Ustanovení §66a obchodního zákoníku má název Podnikatelská seskupení 
a v odstavci 2 definuje pojem mateřská a dceřiná společnost pro účely obchodního 
zákoníku. 
Hlasy plynoucí z účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti, komanditní 
společnosti a společnosti s ručením omezeným jsou hlasy spojené s jeho podílem ve 
společnosti. U akciové společnosti se počítají do hlasů plynoucích z účasti akcionáře ve 
společnosti hlasy příslušející k jeho akciím s hlasovacími právy bez ohledu na to, zda jiţ 
byly tyto akcie vydány. Prioritní akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se 
povaţují za akcie bez hlasovacích práv i v případech, kdy podle zákona hlasovací právo 
dočasně nabývají. Do celkového počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti se 
nezapočítávají hlasy z vlastních podílů nebo akcií v majetku společnosti nebo jí 
ovládané osoby, ani z podílů nebo akcií, které drţí určitá osoba svým jménem na účet 
společnosti nebo osoby ovládané společnosti.  
 
Ovládající osoba = osoba, která vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 
řízení nebo provozování podniku jiné osoby (,,ovládaná osoba“). Je-li ovládající osobou 
společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou.  
Ovládaná osoba = osoba, u níţ vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na 
řízení nebo provozování podniku jiná osoba ("ovládající osoba"). 
Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných 
osob.  
Ovládající osobou je vţdy osoba, která: 
1. je většinovým společníkem; to neplatí, jestliţe je ovládající osoba určena podle 
2. 
2. disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným 




3. můţe prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou 
statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy 
dozorčího orgánu právnické osoby, jejímţ je společníkem.  
 
Osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích 
práv, jsou vţdy ovládajícími osobami. Není-li prokázáno, ţe jiná osoba disponuje 
stejným nebo vyšším mnoţstvím hlasovacích práv, má se za to, ţe osoba, která 
disponuje alespoň 40% hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou, a ţe 
osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40% hlasovacích práv na určité osobě, 
jsou ovládajícími osobami.  
 
Ustanovení § 66 odst. 3 obchodního zákoníku uvádí, ţe není-li prokázán opak, 
má se za to, ţe osobami, jeţ jednají ve shodě podle odstavce 1, jsou i: 
1. společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci, 
2. veřejné obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci, 
3. komanditní společnost a komplementáři nebo pouze její komplementáři, 
4. osoby blízké. 17 
Osoba blízká ve smyslu Občanského zákoníku příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manţel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliţe by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 18 
Zjednodušeně lze konstatovat, ţe pokud má společnost nejméně 40% 
hlasovacích práv, je ovládající společností. Je zde jediné omezení a to, ţe společnosti 
nesmí být známo, ţe některý společník má více hlasů.  
Problém do rozdělení přináší vymezení osob jednajících ve shodě, a to 
v případě společností s ručením omezeným. U akciové společnosti je rozdělení 
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jednoznačné, protoţe zde se shoda společníků (akcionářů) v obchodním zákoníku 
nepředpokládá.  
Zásadní problém v praxi je ten, ţe není jednotný názor na skutečnost, zda 
v případě společnosti s ručením omezeným, kdy se vţdy podle obchodního zákoníku 
předpokládá shoda společníků a společnosti s ručením omezeným, tzv. vyvratitelná 
domněnka, se tato skutečnost uplatňuje vůči třetí osobě nebo i vůči vlastní společnosti.  
Přeneseno do účetnictví - podíl ve společnosti s ručením omezeným bude vţdy 
účtován na účtu 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách, pokud společník vlastní 
alespoň 40% hlasovacích práv, a vykázán v aktivech B. III. 1. - Podíly v ovládaných a 
řízených jednotkách, v ostatních případech bude účtovat na účtu 062 - Podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem, pokud společník vlastní 20% včetně aţ do limitu 
40%, a vykázán v aktivech B. III. 2. - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem. Ostatní podíly do výše 20% hlasovacích práv budou účtovány na účtu 063-
Ostatní cenné papíry a vykázány v aktivech B. III. 3 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry 




1.4 Zvyšování základního kapitálu 
Základním předpokladem pro zvýšení základního kapitálu je nezbytné platné 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení vkladu.  
Společnost můţe zvýšit základní kapitál dvěma způsoby: 
 zvýšením základního kapitálu z vnějších zdrojů, 
 zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů. 
Zvýšením základního kapitálu z vnějších zdrojů je způsob zvýšení, kdy jsou upsány 
další akcie akciové společnosti, případně nové vklady u společnosti s ručením 
omezeným. Způsob účtování je podobný jako při zaloţení společnosti.  
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1.4.1 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.) 
Zvýšení základního kapitálu je přípustné, jen kdyţ dosavadní peněţité vklady 
jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněţitými vklady je přípustné jiţ 
před tímto splacením.  
Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, 
zvyšuje-li se peněţitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke 
zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle výše jejich 
obchodních podílů, pokud tedy společenská smlouva neurčí jinak. Toto přednostní 
právo můţe ale společenská smlouva vyloučit. 
Na základním kapitálu se můţe kaţdý společník účastnit pouze jedním vkladem. 
Výše vkladu můţe být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být 
dělitelná na tisíce a zároveň musí celková část vkladů souhlasit s výší základního 
kapitálu společnosti. Pokud je v plánu, ţe se na splacení vkladu pouţijí nepeněţité 
vklady, musí to být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení 
vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladu (§143 odst. 6 ObchZ ) uveden předmět 
nepeněţitého vkladu a částka, kterou se započítává vklad společníka. V §163a odst. 3 a 
4 ObchZ jsou řešeny akciové společnosti obecně a pouţije se přiměřeně i pro 
společnosti s ručením omezeným. 20 
V §143 odst. 6 ObchZ je uvedeno, ţe závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému 
vkladu se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat náleţitosti jako je 
částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál a předmět nepeněţitého vkladu a částku, 
kterou se započítává na vklad společníka na základě znaleckého posudku. Dále musí 
obsahovat lhůtu pro splacení peněţitého, popřípadě nepeněţitého vkladu a ve kterém 
zájemce, který není společníkem, musí prohlásit, ţe přistupuje ke společenské smlouvě. 
Podpis nájemce musí být úředně ověřen. Prohlášení nabývá účinnosti doručením 
společnosti.21 
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V §163 odst. 3 ObchZ je uvedeno, ţe za emisní áţio se povaţuje rozdíl mezi 
hodnotou nepeněţitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány 
akcionáři jako protiplnění. Pokud ale stanovy, zakladatelská smlouva, aj. neurčují, ţe 
tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vyplatit upisovateli anebo ţe jde o 
tvorbu rezervního fondu. 22 
 




- není  
- je:  
 není vyuţito 
 společníci se mohou vzdát 
přednostního práva (viz. §204a 
odst. 7 ObchZ) 
Vše formou převzetí 
závazku, podle §143 odst. 6 
ObchZ, dohoda můţe být 
přímo na valné hromadě 
2. 
Se souhlasem valné hromady můţe převzít 
závazek kterýkoliv společník 
3. 
Se souhlasem valné hromady můţe převzít 
závazek kdokoliv 
Zdroj: SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové 
společnosti. 2009. s. 104.   
 
1.4.2 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.) 
V tabulce, která je uvedena níţe, je popsán postup zvyšování základního kapitálu 
z vnějších zdrojů u akciové společnosti.  
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Tabulka 2: Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů u a.s. 
POSTUP 
Několik forem jednoho 
aktu 
1. 
Přednostní právo (je převoditelné): 
- není vyuţito 
- akcionáři se mohou vzdát přednostního 
práva (viz. §204a ObchZ) 
Listina upisovatelů nebo 
smlouva o upsání akcií 
2. 
Se souhlasem valné hromady dohodou formou 




Se souhlasem valné hromady určití zájemci nebo 
způsob výběru 
Smlouva o upsání akcií 
(viz. §204 odst. 5 ObchZ) 
4. Veřejné nabídka akcií Zápis do listiny upisovatelů 
Zdroj: SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové 
společnosti. 2009. s. 105. 
1.4.3 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů (s.r.o. + a.s.) 
Problematika účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a jeho 




Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní závěrky můţe valná hromada 
rozhodnout, ţe pouţije čistého zisku po provedení přídělu do rezervních fondů nebo 
jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného ve vlastním kapitálu ke zvýšení 
základního kapitálu. Na základně mezitímní účetní závěrky nelze pouţít čistého zisku 
při zvyšování základního kapitálu. 24 
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 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakce v kapitálové 
společnosti. 2009. s. 106. 
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„Ke zvýšení základního kapitálu nelze pouţít vlastních zdrojů, které jsou 
účelově vázány a jejichţ účel není společnost oprávněna měnit a to podle §208 odst. 3 
ObchZ.” 25 V tomto paragrafu je také uvedeno, a to konkrétně v odst. 3, ţe dále nelze 
pouţít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, pokud není splněna 
následující podmínka:  
„Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi 
akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by 
v důsledku rozdělení zisku byl niţší neţ základní kapitál společnosti zvýšený o 
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na 
zvýšení základního kapitálu a zvýšení základní kapitál nebyl ke dni sestavení 
řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a  
b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov 
nesmí společnost pouţít k plnění akcionářům.” 26 
Další podmínka je, ţe zvýšení základního kapitálu nemůţe být vyšší, neţ kolik 
činí rozdíl mezi výší vlastní kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a 
rezervních fondů. Rezervní fondy jsou zjištěny podle výše uvedeného odstavce. 27 
 
Základní kapitál lze zvýšit, pokud:  
VK > ZK včetně upsané jmenovité hodnoty akcií nezapsané do Obchodního rejstříku + 
rezervní fond, který nelze pouţít + příděl do rezervního fondu daného období, není-li 
naplněn + účet 414.  
Maximální částka zvýšení:  
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 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakce v kapitálové 
společnosti. 2009. s. 106. 
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 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. §178 odst. 2. s. 65.  
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VK = ZK včetně upsané jmenovité hodnoty akcií nezapsané do Obchodního rejstříku + 
rezervní fondy, který nelze pouţít + příděl do rezervního fondu daného období, není-li 
naplněn + účet 414 + MOŢNÉ ZVÝŠENÍ 28 
Účetní závěrka musí být ověřena bez výhrad, §208 odst. 5 ObchZ, a ţe účetní závěrka 
byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhoţ v den rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více neţ 6 měsíců.  
Můţe se stát, ţe společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila sníţení 
vlastních zdrojů, pak nemůţe pouţít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale 
musí vycházet z mezitimní účetní závěrky. 29 
 
1.5 Kříţová vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným 
s akciovou společností 
Kromě klasické konstrukce, kdy se bude jedna nebo více společností s ručením 
omezeným účastnit vnitrostátní fúze s jednou nebo více akciových společností do 
nástupnické akciové společnosti nebo do nástupnické společnosti s ručením omezeným, 
jsou připuštěny i takové operace, které na první pohled jako kříţové vnitrostátní fúze 
nevypadají. Je tak umoţněno, aby fúzí dvou společností s ručením omezeným vznikla 
nástupnická akciová společnost a obráceně. Nástupnický subjekt tedy můţe mít jinou 
právní formu neţ všechny zanikající společnosti, tento postup není přeměnou ve formě 
změny právní formy. 
Projekt fúze bude kromě náleţitostí pro projekt vnitrostátní fúze obecně, 
náleţitostí pro projekt vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným a náleţitostí 
pro projekt vnitrostátní fúze akciové společnosti dále obsahovat i údaje dle § 155 
zákona o přeměnách. Uvedení těchto náleţitostí bude záviset na právní formě 
nástupnického subjektu.  
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Při vnitrostátní fúzi společnosti s ručením omezeným a akciovou společností se 
vyţaduje jednomyslné schválení všemi společníky zúčastněné společnosti s ručením 
omezeným. Souhlas všech společníků všech zúčastněných společností s ručením 
omezeným se navíc i s jednomyslným souhlasem akcionářů všech zúčastněných 
akciových společností vyţaduje pro případ kříţové vnitrostátní fúze, kdy je 
nástupnickým subjektem společnost s ručením omezeným a současně nebyly přede 
dnem zápisu kříţové vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku u některé zanikající nebo 
u nástupnické společnosti s ručením omezeným splaceny všechny vklady.  
Právo na vystoupení má dle § 159 zákona o přeměnách při kříţové vnitrostátní 
fúzi jen akcionář zanikající akciové společnosti, který s kříţovou vnitrostátní fúzí 
nesouhlasí 30, za předpokladu, ţe nástupnický subjekt má nebo má mít právní formu 
společnosti s ručením omezeným. Emitovala-li některá ze zúčastněných akciových 
společností listinné akcie nebo zatímní listy, má akcionář povinnost spolu s prohlášením 
o vystoupení ze společnosti všechny tyto akcie a zatímní listy odevzdat. 
Výměna obchodních podílů za akcie anebo výměna akcií za obchodní podíly 
proběhne v souladu s ustanovením § 158 zákona o přeměnách, uţijí se přitom principy 
platné pro výměnu při vnitrostátní fúzi společnosti s ručením omezeným nebo při 
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2 Analýza problému a současné situace 
V této kapitole jsou popsány společnosti, kterých se fúze bezprostředně týká, a to 
jejich datum vzniku, předmět podnikání, základní kapitál, jejich statutární orgán, atd. 
Dále je zde zanalyzováno jejich finanční zdraví v rozhodné době před fúzí a to díky 
různým finančním ukazatelům.  
 
2.1 Popis společností 
2.1.1 Popis společnosti AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE 
 
Obchodní firma  AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE  
Datum zápisu  30. srpna 1993 
Den zrušení 21. 12. 2009 
Sídlo Brno, Starobrněnská 284/17  
Identifikační číslo  494 44 085  
Právní forma Společnost s ručením omezeným  
 
Předmět podnikání 
-  koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  míchání krmných směsí 
-  výroba krmných směsí 
-  práce zemědělskými mechanizmy 
-  sluţby v oblasti zemědělské výroby 
-  silniční motorová doprava nákladní 
-  vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti 
-  vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t největší povolené hmotnosti 
-  zemědělská výroba 
-  silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 




největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
-  výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 
 
Předmět činnosti 
-  zemědělská výroba 
Statutární orgán  
jednatel:  Ing. Vladimír Čtveráček,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, PSČ 676 02 
den vzniku funkce:  10. července 2009  
jednatel:  Bohuslav Čtveráček,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, PSČ 676 02 
den vzniku funkce:  10. července 2009  
Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jednatel 
Společníci 
TEVAM, a.s. 
Moravské Budějovice, K Hoře 1123, PSČ 676 02 
Identifikační číslo: 607 42 135  
Vklad 100 000,- Kč 
Splaceno 100 %  
Obchodní podíl: 100 %  
Zapsáno: 19. srpna 2009 Vymazáno: 21. prosince 2009 
Zástavní právo: Zástavní právo k obchodnímu podílu společníka: TEVAM, a.s., se 
sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1123, okres Třebíč, IČ: 60742135, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vloţka 1533, ve 
společnosti AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE, se sídlem: Brno, Starobrněnská 284/17, 
IČ: 49444085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C vloţka 12135, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem: Praha 4, 
Obrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, pro pohledávky do celkové výše 
CZK 42.750.000,- s příslušenstvím a budoucí pohledávky vzniklé od 17. 7. 2009 do 31. 




Zapsáno: 19. srpna 2009 Vymazáno: 21. prosince 2009 
 
Základní kapitál 100 000,- Kč  
Zapsáno: 30. srpna 1993 Vymazáno: 21. prosince 2009 
 
Ostatní skutečnosti  
Společnost AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE byla rozhodnutím jediného společníka 
společnosti, které je zachyceno notářským zápisem notáře v Třebíči JUDr. Miroslava 
Michálka ze dne 2. 11. 2009 N 280/2009, NZ 216/2009 zrušena bez likvidace. 
Vnitrostátní fúzí došlo ke sloučení společnosti AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE jako 
společnosti zanikající a společnosti TEVAM, a.s. jako společnosti nástupnické. 
Zapsáno: 21. prosince 2009 Vymazáno: 21. prosince 2009.32 
 
2.1.2 Popis společnosti TEVAM, a.s.  
Obchodní firma  TEVAM, a.s.  
Datum zápisu  21. února 1995 
Sídlo  Moravské Budějovice, K Hoře 1123, okres Třebíč 
Identifikační číslo  607 42 135 
Právní forma  Akciová společnost  
Předmět podnikání  
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 Z materiálů zapůjčených ze společnosti AGROSPOL. 2010.  
-  zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách 
-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
-   silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 
největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny  




Statutární orgán - představenstvo  
 
předseda představenstva:  Ing. Vladimír Čtveráček,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, PSČ 676 02 




Bohuslav Čtveráček,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, PSČ 676 02 
den vzniku funkce:  29. února 2008 
 
člen představenstva:  Ing. Marie Horáková,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1584, PSČ 676 02 
den vzniku členství v představenstvu:  29. února 2008 
člen představenstva:  Drahoslava Čtveráčková,  
Moravské Budějovice, Fibichova 91, PSČ 676 02 
den vzniku členství v představenstvu:  18. října 2006 
Způsob jednání: 
Jménem společnosti je oprávněno jednat a zastupovat představenstvo. Jménem 
představenstva jedná předseda nebo místopředseda. Za společnost podepisují tyto osoby 
stejným způsobem a ve 
stejném rozsahu tak, ţe k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj 
podpis. 
 
Dozorčí rada  
 
 
předseda dozorčí rady:  JUDr. Marie Čtveráčková,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, PSČ 676 02 
den vzniku funkce:  29. února 2008 
den vzniku členství v dozorčí radě:  29. února 2008 
člen dozorčí rady:  Bohuslav Čtveráček,  




den vzniku členství v dozorčí radě:  29. února 2008 
člen dozorčí rady:  Jan Horák,  
Moravské Budějovice, K Hoře 1584, PSČ 676 02 
den vzniku členství v dozorčí radě:  29. února 2008 
Jediný akcionář 
 
Drůbeţ-Vysočina spol. s.r.o. 
Moravské Budějovice, K Hoře 1111, okres Třebíč, PSČ 676 02 
Identifikační číslo: 262 97 451 
Akcie  
10 ks  kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  1 000 000,- Kč 
v listinné podobě. 
 
Základní kapitál  10 000 000,- Kč 
Splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti  
Došlo ke sloučení společnosti TEVAM, a.s. jako společnosti nástupnické se společností 
AGROSPOL s.r.o. MIKULOVICE jako společnosti zanikající. Na společnost TEVAM, 
a.s. přešlo v důsledku sloučení schváleného rozhodnutím jediného akcionáře společnosti 
TEVAM, a.s. ze dne 2. 11. 2009 zachyceného notářským zápisem notáře v Třebíči 
JUDr. Miroslava Michálka jmění zanikající společnosti AGROSPOL s. r.o. 
MIKULOVICE, se sídlem Brno, Starobrněnská 284/17, IČ: 49444085.33  
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2.2 Finanční analýza společnosti AGROSPOL, s.r.o. 
V této části je zpracována finanční analýza společnosti AGROSPOL, s.r.o. a data 
potřebná k těmto výpočtům jsou převzata z účetních výkazů k 31. 8. 2009. Tyto výkazy 
jsou obsaţeny v příloze na konci této práce.  
2.2.1 Ukazatele rentability (ziskovosti) 
Rentabilita aktiv (ROA) = (čistý zisk nebo ztráta / celková aktiva) · 100 = (-7878 / 
34136) · 100 = - 23,01% 
Ukazatel ROA měří produkční sílu podniku a hodnoty by měly být nad 10%, kterých 
podnik AGROSPOL rozhodně nedosahuje.  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = (čistý zisk nebo ztráta / vlastní kapitál) =  
(- 7878 / 14560) · 100 = - 54,12 % 
Rentabilita vlastního kapitálu by měla být alespoň taková jako je běţná úroková míra 
(výše úroku/výše úvěru). Ukazatel ROE by se měl pohybovat nad 15%. 34Společnost 
AGROSPOL vykazuje ztrátu, proto se nedá hovořit o dobré rentabilitě vlastního 
kapitálu.  
Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) = (EBIT / celkový kapitál) · 100 = (- 6185 / 
84136)  · 100 = - 7,35 % 
ROI nebere v úvahu daň, ani úroky, je vhodné pro porovnání různě zdaněných podniků. 
ROI v rozmezí 12-15% můţe být povaţováno za dobrý výsledek. Společnost 
AGROSPOL vykazuje záporný EBIT, proto se nemůţe dostat do kladných hodnot 
ukazatele ROI.  
Rentabilita trţeb (ROS) = (čistý zisk nebo ztráta / celkové trţby) · 100 = (- 7878 / 
48850) · 100 = - 16,13 % 
Rentabilita trţeb vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze. 
Ve vývojové řadě by měl tento ukazatel mít rostoucí tendenci. U společnosti 
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AGROSPOL se opět projevuje její záporný hospodářský výsledek. V ziskové 
společnosti by se měl tento ukazatel pohybovat nad 8%.  
Rentabilita je v záporných číslech, proto ji není vhodné interpretovat v grafickém 
znázornění.  
 
2.2.2 Ukazatele likvidity 
Běţná likvidita by se měla pohybovat kolem čísla 0,2. Krátkodobá likvidita kolem čísla 
1. Pohotová likvidita by neměla být pod hodnotu 1, z čehoţ by poté vyplývalo, ţe firma 
má příliš mnoho zásob, coţ není účelné. Důleţité je si uvědomit, ţe například finanční 
investoři mají jinou likviditu neţ průmyslové podniky. Pokud likvidity klesají, můţe to 
být důsledkem nepříznivého vývoje podnikatelské činnosti, kdy oběţná aktiva i 
krátkodobé závazky klesají. Pokles těchto ukazatelů můţe ukazovat na oţivení 
podnikatelské činnosti, je důsledkem rychlejšího růstu krátkodobých závazků neţ 
oběţných aktiv. 
Běţná likvidita = oběţná aktiva / (krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry) = 
24712 / 36787 = 0,67 
Pohotová likvidita = (oběţná aktiva - zásoby) / (krátkodobé závazky + krátkodobé 
bankovní úvěry) = (24712 - 9593) / 36787 = 0,41 
Okamţitá likvidita = finanční majetek / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 











Graf 1: Ukazatele likvidity 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
2.2.3 Ukazatele zadluţenosti 
Úrokové krytí by se mělo pohybovat nad hodnotou 8. Kritickou hodnotou je hodnota 3. 
Míra zadluţenosti vlastního kapitálu by měla být kolem 100 %. Míra celkové 
zadluţenosti by měla být podle OECD maximálně 35 %, podle některých autorů můţe 
být aţ 50 %. 
Míra zadluţenosti vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál = 69576 / 14560 = 
4,78 
Úrokové krytí = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky =  
(- 9866 + 1571) / 1571 = - 5,28 
Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje provozní zisk placené úroky. Optimální 
výsledek je nad 2. Čím vyšší je úrokové krytí, tím lepší je finanční situace podniku 35, 
coţ není případ společnosti AGROSPOL.  
Míra celkové zadluţenosti = cizí zdroje / celková aktiva = 69576 / 34136 = 2,04 
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Ukazatel zadluţenosti by měl být do hodnoty 1. Kdyţ je hodnota vyšší, věřitelé váhájí. 
Z tohoto vyplývá, ţe společnost AGROSPOL je velmi zadluţená.  
 
Graf 2: Ukazatele zadluţenosti 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
2.2.4 Ukazatele aktivity 
Obrat zásob by měl být co nejvyšší (zásoby by se měly v podniku obracet co nejvíce). 
Doba obratu naopak co nejniţší. Doba obratu pohledávek by měla být podle některých 
autorů maximálně 48 dní. Doba obratu závazků bude pro většinu podniků velkým 
problémem, setkáme se i s více neţ 100 dny. Zvýšení obratu zásob spolu se sníţením 
doby obratu zásob můţe naznačit podkapitalizování podniku, tzn. ţe podnik nemá 
dostatečný kapitál vzhledem k aktivům. 
Obrat celkových aktiv = celkové trţby / celková aktiva = 48850 / 34136 = 1,431 
Z tohoto ukazatele vyplývá, ţe firma má majetku více neţ je účelné a tak má 
nadbytečné náklady, ale TEVAM je na tom podle tohoto ukazatele o poznání hůře. 

















Doba obratu zásob = zásoby / denní trţby = 9598 / 203,54 = 47 dnů 
Doba obratu zásob by měla být co nejniţší, protoţe udává průměrný počet dnů do doby 
spotřeby nebo prodeje zásob. Pokud jsou hodnoty niţší neţ oborové, znamená to, ţe 
společnost hospodaří se zásobami lépe neţ konkurence v oboru.  
Obrat pohledávek = celkové trţby / pohledávky = 48850 / 20970 = 2,2515 dnů 
Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů = krátkodobé pohledávky / denní trţby 
= 21697 / 203,54 = 107 dnů 
Společnost AGROSPOL průměrně inkasuje trţby ze zadrţených pohledávek za 107 
dnů. 
Doba obratu závazků z obchodních vztahů = krátkodobé závazky / denní trţby = 
35442 / 203,54 = 174 dnů 
Společnost AGROSPOL průměrně odkládá platbu dodavatelům na 174 dnů. Doba 
obratu závazků je větší neţ doba obratu pohledávek, coţ je pro společnosti výhodnější.  
 
Graf 3: Ukazatele aktivity 
 



















2.2.5 Altmanův index společnosti AGROSPOL, s.r.o. 
- hodnotí, které společnosti mají tendenci vést k bankrotu 
- zahrnuje všechny podstatné sloţky zdraví podniku 
 
Tabulka 3: Altmanův index společnosti AGROSPOL, s.r.o. 
Index Výpočet Výsledek 
x1 čistý pracovní kapitál 
(ČPK) / celková aktiva, 
kde ČPK = oběţná 
aktiva – krátkodobé 
závazky 
- 12075 / 34136 =  
- 0,354 
x2 Nerozdělený HV / 
celková aktiva 
22596 / 34136 = 0,6619 
x3 EBIT / celková aktiva - 9866 / 34136 = - 0,289 
x4 ZK / cizí zdroje 100 / 69576 = 0,0014 
x5 trţby / celková aktiva 48850 / 34136 = 1,431 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 = 0,717 • (- 0,354) + 0,847 • 
0,6619 + 3,107 • (- 0,289) + 0,42 • 0,0014 + 0,998 • 1,431 = 0,838 









Graf 4: Altmanův index společnosti AGROSPOL, s.r.o. a TEVAM, a.s. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z Altmanova indexu vyplývá, ţe společnost AGROSPOL i společnost TEVAM je 
ohroţena.  
 
2.2.6 Ukazatel EVA společnosti AGROSPOL, s.r.o. 
EVA je zkratka anglického pojmu economic value addend, coţ znamená ekonomická 
přidaná hodnota. Ukazatel EVA měří efektivnost manaţerské práce a je to tak nástroj 
k řízení podniku.  
WACC = rd · (1 - t) · (D / C) + re · (E / C), 
kde WACC je průměrná cena, kterou musí podnik platit za vyuţití svého kapitálu 
rd = poţadovaná výnosnost cizích zdrojů (obligace, úvěry, atd.) 
re = poţadovaná výnosnost vlastního kapitálu (výnosnost akcií) 
E = objem vlastního kapitálu (equity) 

















C = celkový kapitál  
t = míra daně z příjmů 36 
WACC AGROSPOL = 0,07 · (1 - 0,8) · (69576 / 84136) + 0,1 · (14560 / 84136) = 0,0289 
EVA AGROSPOL = -6185 · (1-0,2) – 69576 · 0,0289 = - 6958,7 
Ukazatel EVA by měl nabývat kladných hodnot, coţ zde rozhodně nenabývá, coţ 
znamená, ţe společnost nevytváří pro vlastníky přidanou hodnotu a naopak ji ničí.  
 
Graf 5: Ukazatel EVA společnosti AGROSPOL, s.r.o. a TEVAM, a.s. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
2.3 Finanční analýza společnosti TEVAM, a.s. 
           V této části je zanalyzována finanční situace společnosti TEVAM, a.s. Data jsou 
převzata z účetních výkazů z 31. 8. 2009. 
2.3.1 Ukazatele rentability (ziskovosti) 
Rentabilita aktiv (ROA) = (čistý zisk nebo ztráta / celková aktiva) · 100 =  
(-13035 / 113567) · 100 = - 11,48 % 
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Ukazatel ROA měří produkční sílu podniku a hodnoty by měly být nad 10%, kterých 
podnik TEVAM  rozhodně nedosahuje, a tak je produkční síla podniku velice slabá.  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = (čistý zisk nebo ztráta/vlastní kapitál) · 100 = 
(-13035 / 7615) · 100 = -171,17 % 
Společnost TEVAM má v důsledku vykázané ztráty rentabilitu vlastního kapitálu na 
špatné úrovni. ROE by se měl pohybovat nad 15%. 
Rentabilita vloţeného kapitálu (ROI) = (EBIT / celkový kapitál) · 100 =  
(- 11730 / 113567) · 100= - 10,33 % 
Ukazatel ROE udává kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 korunu investovanou 
investorem a ze záporného výsledku vyplývá, ţe investoři ztrácí ve své investici. 
Rentabilita trţeb (ROS) = (čistý zisk nebo ztráta / celkové trţby) · 100 =  
(-13035 / 72675) · 100 = -17,9% 
Rentabilita ROS udává kolik haléřů čistého zisku získá podnik z 1 koruny trţeb. Za 
dobrý stav se povaţuje číslo kolem 6%. 
Rentability společnosti TEVAM jsou stejně jako společnosti AGROSPOL v záporných 
hodnotách, proto je není vhodné interpretovat graficky.  
2.3.2 Ukazatele likvidity 
Běţná likvidita = oběţná aktiva / (krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry) = 
82618 / 47190 = 1,75 
Ukazatel se pouţívá pro běţnou orientaci v platební schopnosti podniku. Optimální 
poměr v trţních ekonomikách je nad 2,5 37. Běţná likvidita společnosti TEVAM není 
zcela v optimální úrovni, ale také není v nelikvidních hodnotách.  
Pohotová likvidita = (oběţná aktiva - zásoby) / (krátkodobé závazky + krátkodobé 
bankovní úvěry) = (82618 - 10819) / 47190 = 1,52 
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Ukazatel je svou vypovídací schopností určen pro rozhodování banky, zda poskytnout 
krátkodobý úvěr či nikoliv. Za přijatelný výsledek lze povaţovat číslo nad 1,2 38. 
Společnost TEVAM má pohotovou likviditu na dobré úrovni.  
Okamţitá likvidita = finanční majetek / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní 
úvěry) = 42818 / 47190 = 0,91 
Okamţitá likvidita udává schopnost podniku krýt peněţními prostředky své běţné 
potřeby. Za optimální vývoj okamţité likvidity lze povaţovat rozmezí 0,2-0,5. V tomto 
rozmezí se společnost TEVAM bohuţel nenachází. 39 
 
2.3.3 Ukazatele zadluţenosti 
Míra zadluţenosti vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál = 105728 / 7615 = 
13,88 
Při posouzení ukazatel míry zadluţenosti vlastního kapitálu je rozhodující znát 
jeho vývoj v časové řadě. Za optimální výsledek lze povaţovat klesající trend ukazatele. 
Ukazatel je významný pro banku, zda poskytnout či neposkytnout úvěr. Výsledek pod 
50% lze povaţovat za pozitivní. 40 
Úrokové krytí = (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky = (-13035 
+ 829) / 829 = - 14,72 
Optimální vývoj tohoto ukazatele je nad 2, proto se zde nedá hovořit o uspokojujícím 
výsledku.  
Míra celkové zadluţenosti = cizí zdroje / celková aktiva = 105728 / 113567 = 0,93 
Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, protoţe v případě 
likvidace firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluţenosti. Věřitelé proto 
preferují nízký ukazatel zadluţenosti. Jestliţe je však ukazatel zadluţenosti vyšší jak 
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50%, věřitelé vţdy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla ţádají vyšší úrok. V případě 
společnosti TEVAM je situace velice riziková, protoţe jsou zadluţeni z 93 %.  
 
2.3.4 Ukazatele aktivity 
Obrat celkových aktiv = celkové trţby / celková aktiva = 75091 / 113567 = 0,66 
Z tohoto ukazatele vyplývá, ţe firma TEVAM má majetku více neţ je účelné a tak má 
nadbytečné náklady. 
Obrat zásob = celkové trţby / zásoby = 75091 / 10819 = 6,94 dnů  
Doba obratu zásob = zásoby / denní trţby = 10819 / 208,6 = 51,9 dnů 
Doba obratu zásob by se měla sniţovat a být co nejniţší.  
Obrat pohledávek = celkové trţby / pohledávky = 75091 / 28981 = 2,59 dnů 
Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / denní trţby = 28981 / 208,6 = 
138,9 dnů 
Společnost TEVAM průměrně inkasuje trţby ze zadrţených pohledávek za 138,9 dne. 
Doba obratu závazků z obchodních vztahů = krátkodobé závazky / denní trţby = 
47190 / 208,6 = 226,2 dnů 
Společnost TEVAM průměrně odkládá platbu dodavatelům na 226,2 dnů. Doba obratu 









2.3.5 Altmanův index společnosti TEVAM, a.s. 
- hodnotí, které společnosti mají tendenci vést k bankrotu 
- zahrnuje všechny podstatné sloţky zdraví podniku 
 
Tab. 4: Altmanův index společnosti TEVAM, a.s. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z = 0,717 x1 + 0,847 x2 + 3,107 x3 + 0,42 x4 + 0,998 x5 = 0,717 • 0,312 + 0,847 • 0,0762 
+ 3,107 • (- 0,1148) + 0,42 • 0,0946 + 0,998 • 0,6612 = 0,631 
Z Altmanova indexu vyplývá, ţe společnosti TEVAM je ohroţena.  
 
2.3.6 Ukazatel EVA společnosti TEVAM, a.s. 
WACC = 0,07 · (1 - 0,2) · (105728 / 113567) + 0,1 · (7615 / 113567) = 0,0588 
EVA = EBIT · (1 - t) – CZ ·WACC = -11730 · (1 - 0,2) – 105728 · 0,0588 = -15600,8  
Index Výpočet Výsledek 
x1 čistý pracovní kapitál 
(ČPK) / celková aktiva, kde 
ČPK = oběţná aktiva – 
krátkodobé závazky 
35428 / 113567 = 0,312 
x2 nerozdělený HV / celková 
aktiva 
8656 / 113567 = 0,0762 
x3 EBIT / celková aktiva -13035 / 113567 = - 0,1148 
x4 ZK / cizí zdroje 10000 / 105728 = 0,0946 




Ukazatel EVA by měl nabývat kladných hodnot, coţ zde rozhodně nenabývá, coţ 
znamená, ţe společnost nevytváří pro vlastníky přidanou hodnotu a naopak ji ničí. 41 
 
2. 4 Společnosti z účetního pohledu a povinnost auditu 
Povinnost ověřování účetní závěrky auditorem mají tyto účetní jednotky:  
a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějţ se 
účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily 
nebo jiţ dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 
1. aktiva celkem jsou více neţ 40 000 000 Kč, 
2. roční úhrn čistého obratu je více neţ 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého 
obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů sníţená o prodejní slevy a 
dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 
dvanácti, 
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více neţ 
50. 
 
b) ostatní obchodní společnosti a druţstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního 
období, za nějţ se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně 
předcházejícího, překročily nebo jiţ dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií, 
a jiné podle zákona o účetnictví. 42 
Ve společnosti TEVAM i společnosti AGROSPOL ověřuje účetní závěrku 
auditor a za sestavení účetní závěrky je zodpovědná společnost a její vedení. Audit se 
provádí v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a 
aplikačními doloţkami Komory auditorů České republiky. Auditor musí provést audit 
tak, aby získal jistotu, ţe účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Podle 
zprávy auditora účetní závěrka společnost TEVAM i společnost AGROSPOL zobrazuje 
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věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, nákladů, výnosů a 
výsledku hospodaření za rok 2008. Byl ověřen i soulad informací o auditovaných 





























3 Vlastní návrhy řešení 
V této kapitole je na konkrétním příkladu pojednáno o provedení fúze mateřské a 
100 % dceřiné společnosti, kdy mateřská společnost je nástupnická a dceřiná společnost 
zaniká. Fúze byla naplánována tak, aby proběhla co nejrychleji, nejlevněji, efektivně a 
bez větších komplikací. Níţe jsou popsány důvody fúze a konkretizován cílový stav. 
Popis se věnuje především účetnictví a daňové problematice při tomto typu fúze. Dále 
je v této kapitole uveden navrţený harmonogram fúze a její schéma, které bylo 
základním vodítkem celého procesu.  
 
3.1 Důvody a technické parametry fúze 
Zde je nutno podrobněji popsat co rozhodnutí o fúzi předcházelo. Základní 
problém byl ten, ţe představenstvo společnosti TEVAM, a.s. rozhodlo v 2 Q. 2009 o 
pořízení akvizice. Na základě Due Diligence pořídila společnost TEVAM, a.s. 100 % 
podíl společnosti Agrospol s.r.o. Mikulovice. Na pořízení této akvizice byl sjednán úvěr 
ve výši 57 mil. Kč.  Důvody pořízení akvizice jsou uvedeny níţe.  
3.1.1 Důvod rozhodnutí k fúzi (sloučení)   
Základní důvod byla skutečnost, ţe úroky z úvěru na akvizici v případě, ţe by 
fúze neproběhla, jsou daňově neúčinné. Ve smyslu ustanovení § 19 (osvobození od 
daně z příjmu právnických), písm. ze) ZDP jsou příjmy z dividend a jiných podílů na 
zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v §17 odst. 3, 
mateřské společnosti a z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti 
plynoucí poplatníkovi uvedenému v §17 odst. 3 osvobozeny od daně z příjmů 
právnických osob. Mateřskou společností je obchodní společnost, která má nejméně po 
dobu 12 měsíců nepřetrţitě alespoň 10 % podíl na základním kapitálu dceřiné 
společnosti. Dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP jsou výdaje (náklady) mateřské společnosti 
související s drţbou podílu v dceřiné společnosti daňově neúčinné. To se týká i úroků z 
úvěrů a půjček. A to i z úvěrů a půjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím 
obchodního podílu (povaţují se za výdaj (náklad) přímo související s drţbou podílu v 
dceřiné společnosti po dobu trvání této drţby a po dobu, kdy podíl drţí osoba, která je s 




úvěr nebo půjčka s drţbou tohoto podílu nesouvisí).  Úroky z úvěru na pořízení akvizice 
byly základním podnětem k rozhodnutí o fúzi, neboť pokud by byly nedaňové, akvizice 
by se neúměrně prodraţovala. V případě fúze se však úvěr změnil na prostý provozní 
úvěr, včetně daňové účinnosti úroků.   
Další důvody, které představenstvo mateřské společnosti zvaţovalo, jsou 
odstranění fakturačních toků mezi mateřskou a dceřinou společností, spojených s 
vyššími náklady. Sloučením byly především odstraněny problémy se spojenou osobou a 
se stanovováním obvyklých cen. Fúze dceřiné společnosti AGROSPOL pod mateřskou 
společnost TEVAM uzavřela finanční a věcné toky ze zemědělských činností obou 
společností (viz 3.1.3). 
3.1.2 Hlavní problémy rozhodování o fúzi 
Vzhledem k zadání úkolu, maximální eliminace nákladů a konfliktů při fúzi, 
vznikly při rozhodování tyto problémy. Především představenstvo nechtělo přeceňovat 
majetek a závazky v účetní závěrce. To bylo vyřešeno Zákonem č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a druţstev, který umoţňuje při fúzi se 100% 
dceřinou společností buď pouţít metody přecenění majetku a závazků zanikající dceřiné 
společnosti nebo nástupnická společnost přijme všechen majetek a závazky zanikající 
společnosti v účetních hodnotách. Druhý způsob jsme pouţili při naší fúzí. 
Další problém byl, zda můţe být rozhodný den fúze posunut do minulosti, k 1. 1. 
2009, kdyţ k akvizici – pořízení obchodního podílu Agrospolu, došlo v červenci 2009. 
Tzn. teprve v červenci 2009 se stala mateřská společnost mateřskou a dceřiná 
společnost dceřinou. Valná hromada, která rozhodovala mimo jiné také o rozhodném 
dni fúze, se však konala v listopadu 2009, tj. v době, kdyţ jiţ byla akvizice provedena. 
Přesunem rozhodného dne fúze k minulému datu 1. 1. 2009 společnost ušetřila 
minimálně 2 mimořádné auditované závěrky, coţ při velikosti obou společností 
vykazovalo nemalé úspory. Po podrobné analýze právních předpisů bylo zjištěno, ţe 
tuto praxi nic nezakazuje. Pouţily se proto řádné účetní závěrky jak mateřské 
společnosti TEVAM, tak dceřiné společnosti AGROSPOL k 31. 12. 2008. Také se 
podařilo sladit termíny zatímní závěrky, která musí být provedena ve lhůtě 6 měsíců od 
rozhodného dne fúze a valné hromady, rozhodující o fúzi. Tato valná hromada musí být 




konce roku 2009 (21. 12. 2009), coţ znamenalo, ţe k 31. 12. 2009 se jiţ dělala běţná 
závěrka nástupnické organizace. Úspory nákladů při tomto způsobu fúze šly v našem 
případě do statisíců.  Celá akvizice včetně fúze se tak stala relativně jednoduchou a 
jedinou skutečnou závěrku dělala jiţ sloučená nástupnická společnost TEVAM, a.s. k 
31. 12. 2009. Viz schéma na straně 61. 
 
3.1.3 Faktické hospodářské důvody pořízení akvizice a organizace fúze 
Krmné směsi 
 Předpokládaná úspora pro společnost TEVAM bude činit v roce 2010 cca 5 300 
tis Kč, coţ je počítáno v dnešních cenách komodit a to při nahrazení 2/3 
dodavatelů krmných směsí dodávkami ze společnosti AGROSPOL, 
 Navýšením objemu vyrobených krmných směsí ve společnosti AGROSPOL se 
úroveň zisku zvýší o 4 600 tis. Kč, 
 Součást větší skupiny – lepší vyjednávací pozice AGROSPOL v oblasti dodávek 
komponentů (např. premix, soja, atd.) a tím bude výroba krmných směsí 
levnější. 
Jednodenní materiál (kuřátka) 
 Spojením obou společností se posílí jejich pozice na trhu a vznikne prostor pro 
jednání s dodavateli jednodenních kuřat, coţ by mohlo vést ke sníţení ceny 
jednodenních kuřat o cca 0,10 – 0,20 Kč za kus pro rok 2009. Konečný efekt za 
rok by činil cca 570 tis. Kč – 1140. tis Kč a 60% z toho je společnosti TEVAM. 
Výkrm jatečné drůbeţe 
 Přenos know - how ve výkrmu kuřat ze společnosti TEVAM na společnosti 
AGROSPOL přinese zefektivnění výkrmu, jehoţ hodnotu nelze v tuto chvíli 
vyčíslit. 








 Vlastní krmný fond je nespornou výhodou zejména v období fluktuací cen 
vstupních komodit pro výrobu krmných směsí a posiluje pozici skupiny na trhu. 
 Konečný efekt není moţno v tuto chvíli vyčíslit jinak, neţ přes cenu krmných 
směsí. 
Jatečná drůbeţ 
Soběstačnost skupiny dosáhne se společností AGROSPOL úrovně cca 85 % jatečných 
kuřat na poráţku, coţ významně posiluje její moţnosti v několika ohledech – 
vyrovnanost dodávek: 
 Řízení dodávek podle potřeb skupiny, 
 kontrola úrovně kvality výkrmů, 
 lepší pokrytí poţadavků zákazníků. 
Tohle vše jednoznačně přispěje ke stabilizaci skupiny na trhu, coţ zejména v dnešní 
době bude velká výhoda. 43 
 
3.2 Předpokládaný cílový stav  
Níţe uvedené shrnutí poskytuje přehled vybraných daňových a účetních 
povinností a aspektů souvisejících s procesem sloučení společností TEVAM, a.s. a 
AGROSPOL, s.r.o. 
Rozhodný den sloučení obou společností byl stanoven valnou hromadou na 1. 
leden 2009. Zápis fúze do obchodního rejstříku se předpokládal k 1. listopadu 2009, 
případně k 1. prosinci 2009. Fúzi se podařilo zapsat 21. 12. 2009.  
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Pokud dojde k zápisu fúze do OR tak od 1. 1. 2009 jiţ de iure existuje pouze jedna 
sloučená společnost. De facto však od 1. 1. 2009 účtují dvě společnosti – nástupnická  
TEVAM a zanikající AGROSPOL. Ode dne zápisu do OR (21. 12. 2009), který je v 
našem případě konstitutivní, jiţ účtuje pouze nástupnická organizace.  Ke dni zápisu do 
OR se spojí jednotlivé účty obou společností (rozvahové i nákladové) s tím, ţe je 
nezbytné eliminovat společné vazby obou slučovaných společností (vzájemné 
pohledávky a závazky). V našem případě se jednalo především o hodnotu pořízeného 
obchodního podílu. Zatímní auditovaná závěrka, která musí být zpracována do 6 měsíců 
od rozhodného dne, slouţí pouze jako podklad k zápisu fůze do OR. 
 
Zahajovací rozvaha 
 Sloučení konečných zůstatků účtů obou slučovaných společností do zahajovací 
rozvahy nástupnické společnosti – provádí se ke dni zápisu fúze do OR. 
 Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků – provádí se ke dni zápisu fůze do 
OR. 
 Převzetí vlastního a cizího kapitálu, který není závazkem, ve struktuře a 
částkách určených dle projektu fúze – provádí se ke dni zápisu fúze do OR. 
Rozhodný den 
 Rozhodný den je relevantní pro daň z příjmu právnických osob a pro účetnictví. 
Jedná se o den, od kterého se jednání zanikající společnosti AGROSPOL 
povaţuje z účetního hlediska (a z hlediska daně z příjmů právnických osob) za 
uskutečněné na účet nástupnické společnosti TEVAM. 
 Od rozhodného dne zanikající společnost AGROSPOL vede nadále účetnictví 
odděleně v souladu s §17 odst. 3 ZÚ. Nicméně po zápisu sloučení do 
obchodního rejstříku bude účetnictví zanikající společnosti AGROSPOL 
sloučeno do jednoho celku s účetnictvím společnosti TEVAM, a to zpětně od 




Způsob ocenění zásob 
 Společnost AGROSPOL oceňuje zásoby metodou váţeného průměru stejně jako 
společnost TEVAM. 
 V zahajovací rozvaze se zásoby ocení pouţitím výše uvedené metody. 
 Stejně tak po sloučení účetnictví zanikající společnosti AGROSPOL 
s účetnictvím nástupnické společnosti TEVAM budou zásoby oceňovány 
metodou váţeného průměru, proto nemusí dojít k přecenění z titulu změny 
účetní metody oceňování zásob převzatých od společnosti AGROSPOL. 
 
3.2.2 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 
Zdaňovací období, podávání daňového přiznání 
Zdaňovacím obdobím zanikající společnosti AGROSPOL je kalendářní rok. 
Posledním obdobím, za které společnost AGROSPOL (zanikající bez likvidace v rámci 
sloučení) podává daňové přiznání, je zdaňovací období končící 31. Prosince 2008, tj. 
dnem předcházejícím rozhodnému dni fúze. 
Zdaňovacím obdobím nástupnické společnosti TEVAM bude období od 
rozhodného dne fúze do konce kalendářního roku, ve kterém bude sloučení zapsáno 
v obchodním rejstříku (§17a písm. c) ZDP). Bude-li fúze zapsána do obchodního 
rejstříku k 1. listopadu 2009, případně k 1. prosinci 2009, jak je plánováno, bude 
zdaňovacím i účetním obdobím společnosti TEVAM kalendářní rok 2009. 
Společnost TEVAM bude mít povinnost podat daňové přiznání za toto období 
do konce června 2010 (vzhledem k povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem). 
Toto pravidlo vychází ze standardní úpravy obsaţené v §40 odst. 3 ZSDP. Daňová 
kontinuita – daňové povinnosti zanikající společnosti AGROSPOL přecházejí na 
právního nástupce, tj. společnost TEVAM, v souladu s §57 odst. 4 ZSDP. 
 




V souladu s ustanovením §23c odst. 8 písm. a) ZDP je nástupnická společnost 
TEVAM oprávněna převzít daňové opravné poloţky a rezervy vytvořené společností 
AGROSPOL v souladu se ZR za podmínek, které by platily pro zanikající společnost 
AGROSPOL, pokud by se fúze neuskutečnila.  
Společnost TEVAM můţe evidovat pohledávky po splatnosti za jinou osobu, 
vůči které současně společnost AGROSPOL vykazuje závazek (případně naopak). 
Jestliţe by v důsledku sloučení společnost TEVAM evidovala za takovou třetí osobu 
současně pohledávky po splatnosti a své splatné závazky, je další tvorba časových 
daňových opravných poloţek dle §8a a 8b ZR omezena. Dle §2 odst. 4 ZR nemůţe 
společnost TEVAM k těmto pohledávkám nadále tvořit uvedené daňové opravné 
poloţky, pokud neprovede zápočet závazků proti předmětným pohledávkám. 
K takovýmto pohledávkám tedy doporučujeme opravné poloţky netvořit. Toto omezení 
se však netýká tvorby opravných poloţek dle §8 ZR, tj. za dluţníky v insolvenčním 
řízení.  
 
Položky odčitatelné od základu daně 
Nástupnická společnost TEVAM je oprávněna převzít dle §23c odst. 8 písm. c) 
ZDP od zanikající společnosti nárok, a které dosud nebyly touto společností uplatněny. 




Společnost TEVAM eviduje daňovou ztrátu vzniklou v roce 2008. Společnost 
AGROSPOL nevykazuje ţádnou daňovou ztrátu. Rozumíme, ţe v roce 2009 bude 
společnosti TEVAM také vykázána daňová ztráta, naopak společnost AGROSPOL 
pravděpodobně vykáţe daňový zisk. Daňové ztráty vzniklé v roce 2004 a 
v následujících letech lze uplatnit po dobu pěti zdaňovacích období. Uplatnění ztráty je 
však limitováno testem stejné činnosti. Dle §38na odst. 5 je společnost TEVAM 




výše část základu daně připadající na stejné činnosti, které vykonávala v období, za 
které byla daňová ztráta vyměřena. Společnosti TEVAM a AGROSPOL mají 
v příslušných obdobích uvedené v ţivnostenských oprávněních takové činnosti, které 
lze z formálního hlediska povaţovat za činnosti stejné. Předmětem podnikání 
společnosti AGROSPOL je silniční a motorová doprava, výroba, obchod a sluţby 
neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.  Předmětem činnosti společnosti 
TEVAM je silniční motorová doprava nákladní, zemědělská výroba včetně hospodaření 
v lesích a na vodních plochách, a činnost účetních poradců vedení účetnictví a daňové 
evidence. Společnost TEVAM vykonávala v relevantních obdobích činnost 
specializovaného maloobchodu. Obdobně, společnost AGROSPOL vykonávala 
obchodní činnost, která je obsahově shodná s ţivnostenským oprávněním společnosti 
TEVAM na specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zboţím. Uvedené 
činnosti budou v rámci ţivnostenského oprávnění zachovány i po sloučení společnosti. 
Nástupnická společnost TEVAM bude oprávněna odečíst od svého základu daně 
veškeré daňové ztráty, které vykazuje k 31. 12. 2008. Uplatnění ztrát je limitováno výše 
uvedenou lhůtou pěti let.  
 
Daňové odpisování 
V souladu se ZDP můţe daňové odpisy uplatňovat vlastník majetku. 
Nástupnická společnost TEVAM  se dle §28 odst. 1 ZDP stane vlastníkem majetku, 
který byl u zanikající společnosti AGROSPOL evidován k rozhodnému dni fúze a dále 
touto společností nabyt v období od rozhodného dne fúze do zápisu fúze do obchodního 
rejstříku. V daňovém přiznání společnosti TEVAM za období po rozhodném dni fúze 
bude společnost oprávněna uplatnit daňové odpisy majetku, přičemţ u hmotného 
majetku e odpisy uplatní ve výši ročního odpisu. 
Společnost TEVAM bude pokračovat v daňovém odpisování výše uvedeného 
majetku ve vlastnictví společnosti AGROSPOL k rozhodnému dni sloučení, tzn. 
pokračuje v odpisování ze vstupní ceny (zůstatkové ceny) evidované u společnosti 




společnost TEVAM pokračovat i v daňovém odepisování nehmotného majetku 





Platba záloh daně z příjmu právnických osob je upravena v §38a odst. 10 ZDP. 
Od rozhodného dne do dne předcházejícímu dni zápisu sloučení do obchodního rejstříku 
bude platit společnost TEVAM i společnost AGROSPOL zálohy na daň z příjmů, a to 
ve výši a periodicitě stanovené běţným způsobem na základě jejich posledně známých 
daňových povinností (tj. daňových povinností za rok 2007). 
Po podání daňového přiznání zanikající společnosti AGROSPOL za rok 2008 se 
stane poslední známou daňovou povinností částka daně zanikající společnosti za rok 
2008, na jejímţ základě bude stanovena výše a periodicita záloh této společnosti, které 
budou hrazeny v období od 30. 6. 2009 aţ do dne, který předchází dni zápisu sloučení 
do obchodního rejstříku. 
Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku bude platit zálohy pouze 
nástupnická společnost TEVAM, a to ve výši a periodicitě odvozené ze součtu 
posledních známých daňových povinností společnosti AGROSPOL a společnosti 
TEVAM. 
Bude-li fúze zapsána do obchodního rejstříku k 1. listopadu 2009, případně k 1. 
prosinci 2009, společnost TEVAM bude platit zálohy dle tohoto součtu aţ do podání 
přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2009. Při podání daňového přiznání 
společnosti TEVAM za období od rozhodného dne fúze do konce kalendářního roku, ve 
kterém je sloučení zapsáno v obchodním rejstříku (dle časového harmonogramu by se 
mělo jednat o kalendářní rok 2009), budou proti vypočtené daňové povinnosti uplatněny 









3.2.3 DALŠÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 
Daň z přidané hodnoty 
Podání daňových přiznání 
Z hlediska podávání přiznání je důleţitý den zápisu fúze do obchodního 
rejstříku. V období mezi rozhodným dnem fúze a dnem předcházejícímu dni zápisu fúze 
do obchodního rejstříku postupuje společnost AGROSPOL z hlediska uplatnění DPH a 
podávání daňových přiznání zcela standardním způsobem.  
Po zápisu fúze do obchodního rejstříku je společnost TEVAM povinna podat 
poslední přiznání k DPH za zaniklou společnost AGROSPOL, a to za období do dne, 
který předchází dni zápisu do obchodního rejstříku (§101 dst.4 ZDPH). V tomto 
přiznání uvede, ţe je podává a zaniklého plátce; přiznání bude podepsáno statutárním 
orgánem společnosti TEVAM. Přiznání se podává místně příslušnému správci daně pro 
společnost TEVAM. Přeměna se nepovaţuje za zrušení registrace a není povinnost 
odvést daň z obchodního majetku evidovaného u plátců. 
 
Vystavování daňových dokladů 
Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku přestává společnost AGROSPOL 
existovat coby právní subjekt, a proto od tohoto dne musí být daňové doklady 
vystavovány společností TEVAM a s jejími identifikačními údaji. 
 Doklady dodavatelů 
 jestliţe datum uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu fúze do 
obchodního rejstříku nebo pozdější den, doklad musí být vystaven na 
nástupnickou společnost TEVAM. Je-li doklad vystaven na společnost 
AGROSPOL, společnost TEVAM by měla poţádat dodavatele o 




na odpočet – právní nárok na odpočet sice existuje i bez správného 
daňového dokladu, avšak v takové situaci je společnost TEVAM povinna 
prokázat přijetí zdanitelného plnění jiným způsobem, coţ můţe být 
v praxi obtíţné. 
 jestliţe datum uskutečnění zdanitelného plnění předcházeni zápisu fúze 
do obchodního rejstříku, ale doklad je vystaven aţ ke dni zápisu nebo 
k pozdějšímu dni, měl by doklad být vystaven na společnost TEVAM 
(nejlépe s uvedením, ţe původní zdanitelné plnění bylo poskytnuto 
společnosti AGROSPOL). Jestliţe na dokladu bude jako příjemce plnění 
uvedena společnost AGROSPOL, lze podle našich praktických 
zkušeností takový doklad pouţít pro prokázání nároku na odpočet daně 
na vstupu.  
 
Silniční daň 
Přiznání k dani silniční za společnost AGROSPOL (zanikající) v rámci přeměny 
je nutné podat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je fúze 
zapsána do obchodního rejstříku (§40 odst. 8 ZSDP), tedy v souladu s časovým 
harmonogramem fúze do 31. 12. 2009, případně do 1. 1. 2010 (bude-li fúze zapsána aţ 
k 1. 12. 2009). Tuto lhůtu můţe správce daně prodlouţit aţ na 3 měsíce. Přiznání 
podává za zaniklou společnost AGROSPOL její právní nástupce, tj. společnost 
TEVAM, svému místně příslušnému správci daně a s uvedením, ţe se jedná o daňové 
přiznání za zaniklou společnost. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 
V daňovém přiznání se odečtou zálohy zaplacené společnosti AGROSPOL do zápisu 
fúze do obchodního rejstříku. 
 
Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí 
Pouze společnost TEVAM je vlastníkem nemovitostí, společnost AGROSPOL 
ţádné nemovitosti nevlastní. Nástupnická společnost TEVAM bude tedy i po fúzi 
podávat přiznání k dani z nemovitostí u svého místně příslušnému úřadu (tj. u 







3.2.4 REGISTRAČNÍ POVINNOSTI A NAHLÁŠENÍ ZMĚN 
 Finanční úřad - de-registrace zaniklé společnosti AGROSPOL, případně 
registrace organizační sloţky AGROSPOL, rozšíření registrace společnosti 
TEVAM ke všem daním, ke kterým byla registrována společnost AGROSPOL, 
ale není k nim registrována společnost TEVAM – doporučuje se v termínu 15 
dnů ode dne zápisu do obchodního rejstříku 
 Sociální zabezpečení a příslušené nahlášení změn 
 Zdravotní pojištění a příslušné nahlášení změn 
V případě, ţe po fúzi bude mzdová agenda pracovníků organizační sloţky 
AGROSPOL vedena v Moravských Budějovicích a současně by na stejném místě byly 
uloţeny i příslušné mzdové podklady, byla by společnosti TEVAM povinna po fúzi 
zaregistrovat svou plátcovu pokladnu u příslušného finančního úřadu a obdobně také 
zaregistrovat veškeré zaměstnance organizační sloţky AGROSPOL u brněnské správy 
sociálního zabezpečení a u příslušných poboček zdravotních pojišťoven. 
Výše uvedená povinnost registrace plátcovy pokladny společnosti TEVAM 
nevznikne, protoţe mzdová agenda bude vedena v Moravských Budějovicích, stejně tak 
jako tam budou uloţeny všechny podklady.  
 
3.3 Návrh plánu projektu a časového harmonogramu fúze společností 
3.3.1 Plán projektu s důleţitými termíny 
Ve schématu, které je uvedeno pod textem, jsou znázorněny i původní chyby 
v systému fúze, coţ se týká data zatímní závěrky, která byla původně naplánovaná na 
konec srpna, ale z důvodu šesti měsíční lhůty od rozhodného dne, musela být provedena 
30. června 2009. Další důleţité datum je 13. července, coţ je datum koupě společnosti 
AGROSPOL. Projekt fúze musí nástupnická společnost TEVAM zveřejnit do 30 dní 




zasednout nejpozději do 3 měsíců ode dne vyhotovení auditovaných zatímních závěrek 
slučovaných společností (3. 11. 2009).   
AGROSPOL a TEVAM vedou od 1. 1. 2009 svůj účetní systém do zápisu fúze 
do OR. Vedle toho souběţně fungoval TEVAM a 1. 1. 2009 společnosti nevěděly, ţe se 
sfúzují. K 13. 7. 2009 si vzal TEVAM bankovní úvěr a rozhodl se, ţe koupí 
AGROSPOL Mikulovice.  Ke dni 13. 7. 2009 vzniká TEVAMU na účtech 061/379 
závazek ve výši 57 mil. Kč (účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách a účet 
379 - Jiné závazky). 
Dne 21. 12. 2009 byla sloučená společnost TEVAM  zapsána do obchodního 
rejstříku. Do té doby společnosti fungovaly samostatně.  V tento den se slučují do jednoho 
konta majetku, závazků, nákladů a výnosů, s eliminací vzájemných vztahů. V našem případě se 




























audit do 3.11. 













V tomto období se musí udělat mezitimní
účetní závěrka, která je auditována a nesmí


















Spojení dvou paralelně 
vedených účetnictví do
jednoho s účinností od 1. 1. 
2009. 
řádná účetní uzávěrka již 
spojených firem a 





3.3.2 Harmonogram projektu 
Skutečný harmonogram projektu byl po rozhodnutí a vyřešení antidata u 
rozhodného dne jednoduchý a byl zpracován pouze v písemné podobě a byl zveřejněn 
v OR. 
Projekt fúze sloučením 
Společnosti: 
1) Agrospol s.r.o. Mikulovice 
IČO 493 44 085 
Se sídlem Brno, Starobrněnská 284/17 
Zapsaná do OR KS Brno, oddíl C, vložka 12135 
 
dále jako zanikající společnost 
 
2) TEVAM a.s. 
IČO 607 42135 
Se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1123, okres Třebíč 
Zapsaná do OR KS Brno, oddíl B, vložka 1533 
Zastoupení předsedou představenstva panem Ing. Vladimírem Čtveráčkem 
 
dále jako nástupnická společnost 
 
I. 
Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a právní forma zúčastněných 
společností 
1. Zanikající společnost AGROSPOL, s.r.o. MIKULOVICE, IČ 494 44 085, se 
sídlem Brno, Starobrněnská 284/17, je společností s ručením omezeným 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, 
vloţka č. 12135. Jediným společníkem této společnosti TEVAM, a.s., IČ 607 
42 135, se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1123, okres Třebíč. 
2. Nástupnická společnost TEVAM, a.s. IČ 607 42 135, se sídlem Moravské 




v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vloţka č. 
1533. Jediným akcionářem této společnosti je společnost Drůbeţ-Vysočina, 
spol. s.r.o., IČ 26297451, se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1111, okres 
Třebíč, PSČ 676 02. 
3. Zúčastněné společnosti, tedy jak Nástupnická tak Zanikající společnost, se 
dohodly na fúzi sloučením v souladu s § 154 a násl. Zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a druţstev, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “zákon o přeměnách“), při níţ bude mít společnost AGROSPOL s.r.o. 
MIKULOVICE postavení zanikající společnosti a společnost TEVAM, a.s. 
postavení společnosti nástupnické.  
II. 
Určení, v jaké struktuře Nástupnická společnost přebírá složky vlastního a cizího 
kapitálu, jež nejsou závazkem 
Zanikající společnost vykázala ke dni sestavení své konečné účetní závěrky, tj. ke dni 
31. 12. 2008, níţe uvedené sloţky vlastního kapitálu a sloţky cizího kapitálu, jeţ nejsou 
závazkem:  
Sloţky vlastního kapitálu: 
Účet Název účtu Částka v tis. Kč 
 Základní kapitál 100 
 Výsledek hospodaření minulých let 32498 
 Výsledek hospodaření běţného účetního období -9897 
 Celkem 22701 
 
Sloţky cizího kapitálu, jeţ nejsou závazkem: 
Zanikající společnost neevidovala ve své účetní evidenci ke dni 1. 1. 2009 ţádné sloţky 
cizího kapitálu, jeţ nejsou závazkem.  
Nástupnická společnost přebírá k Rozhodnému dni fúze sloţky vlastního kapitálu 




a) Výsledek hospodaření minulých let (neuhrazený zisk minulých let) Zanikající 
společnosti ve výši 32498 tis. Kč byl převeden na účet Neuhrazený zisk 
minulých let Nástupnické společnosti.  
b) Základní kapitál Zanikající společnosti ve výši 100 000Kč se převádí do 
ostatních fondů Nástupnické společnosti. Základní kapitál Nástupnické 
společnosti se po sloučení nemění a činí tedy 10 000 000Kč. 
c) Výsledek hospodaření běţného účetního období Zanikající společnosti ve výši -
9897Kč byl převzat následujícím způsobem- částka  -9897 tis. Kč bylo 
převedeno na účet Neuhrazená ztráta z minulých let Nástupnické společnosti. 
Zákonný rezervní fond Zanikající společnosti se převádí do zákonného rezervního 
fondu Nástupnické společnosti.  
III. 
Rozhodný den fúze 
1. Zanikající a Nástupnická společnost se dohodly, ţe rozhodným dnem fúze 
sloučením je 1. 1. 2009 (dále “Rozhodným den“) 
2. V souladu s §10 odst. 1 zákona o přeměnách se jednání Zanikající společnosti 
od Rozhodného dne povaţují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet 
Nástupnické společnosti.  
 
IV. 
Práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů 
Vzhledem ke skutečnosti, ţe nástupnická společnost nevydala dluhopisy, nejsou 
v tomto projektu fúze ve smyslu § 70 písm. d) zákona o přeměnách stanovena ţádná 










Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z vyměněných 
akcií 
1. V rámci fúze nebyly vyměněny ţádné akcie. Fúzí není dotčeno právo na 
vyplacení podílů na zisku u akcií Nástupnické společnosti. Akcionářům 
Nástupnické společnosti lze vyplácet podíly na zisku i z nerozděleného zisku 
dosaţeného před Rozhodným dnem a z výsledku hospodaření po Rozhodném 
dni. 
2. Právo na podíl na zisku a předpoklady jeho vzniku upravují stanovy 
Nástupnické společnosti a dále § 178 a násl. ObchZ a tento projekt fúze. 
 
VI. 
Zvláštní výhody poskytované Zúčastněnými společnostmi statutárnímu orgánu 
nebo jeho členům, členům dozorčí rady a znalci přezkoumávajícímu projekt 
fúze 
Zúčastněné společnosti ţádné zvláštní výhody uvedeným subjektům neposkytují. 
 
VII. 
Změny stanov Nástupnické společnosti 
V důsledku fúze sloučením Zúčastněných společností nedochází ke zvýšení základního 
kapitálu Nástupnické společnosti, nedochází ke změně právního postavení akcionářů 
Nástupnické společnosti ani nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti. 
 
VIII. 
Výše obchodního podílu společníků Zanikající společnosti, výměnný poměr 
akcií, určení, jak budou získány akcie Nástupnické společnosti potřebné 
k výměně za obchodní podíl společníka Zanikající společnosti, výše doplatku 
na dorovnání společníkům Zanikající společnosti a pravidla pro jeho výplatu, 




1. Zanikající společnost má jednoho společníka, a to: TEVAM, a.s., se sídlem 
Moravské Budějovice, K Hoře 1123, PSČ 676 02, IČ 607 42 135, výše jeho 
obchodního podílu činí 1/1 s vkladem 100 000Kč. 
2. Nástupnická společnost je společnost TEVAM, a.s., tedy jediný společník 
Zanikající společnosti. Jediným akcionářem společnosti TEVAM, a.s., je 
společnost Drůbeţ-Vysočina, spol. s.r.o., IČ 26297451, se sídlem Moravské 
Budějovice, K Hoře 1111, okres Třebíč, PSČ 67602. 
3. Sloučení nemá vliv na akcie Nástupnické společnosti. 
4. Akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně. 
5. Na počet, formu, podobu, druh a jmenovitou hodnotu akcií dosavadního 
akcionáře Nástupnické společnosti nemá vliv na sloučení. 
6. Po zápisu fúze do obchodního rejstříku zůstane i nadále jediným akcionářem 
Nástupnické společnosti společnost Drůbeţ-Vysočina spol. s.r.o., IČ 26297451, 
se sídlem Moravské Budějovice, K Hoře 1111, okres Třebíč, PSČ 67602. 
 
IX. 
Práva, jež nástupnická společnost poskytne vlastníkům jednotlivých druhů 
akcií 
Vzhledem k tomu, ţe akcie Nástupnické společnosti nepodléhají výměně, nemění se ani 
práva spojená s vlastnictvím akcií přiznaná akcionářům stanovami Nástupnické 
společnosti a příslušnými právnímu předpisy. 
 
X. 
Počet osob v dozorčí radě Nástupnické společnosti volený zaměstnanci 
1. Nástupnická společnost nemá více neţ 50 zaměstnanců v pracovním poměru na 
pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby. 
2. Vzhledem k tomu, ţe Nástupnická společnost nesplňuje podmínky stanovené v § 
200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebudou ţádná místa v dozorčí 







Postup pro případ, že akcionářům nástupnické společnosti vznikne právo odprodat 
akcie 
Vzhledem k tomu, ţe se v důsledku fúze právní postavení akcionářů Nástupnické 
společnosti nemění, není v tomto projektu fúze stanoven postup pro případ, ţe by 
akcionářům Nástupnické společnosti vzniklo právo odprodat její akcie ve smyslu § 141 
odst. 1 zákona o přeměnách.  
XII. 
Právní nástupnictví 
1. Procesem fúze sloučením podle tohoto projektu zaniká Zanikající společnost bez 
likvidace a jejím právním nástupcem se stává Nástupnická společnost. 
2. Ke dni zápisu fúze sloučením podle tohoto projektu do obchodního rejstříku 
přechází v souladu s § 61 zákona o přeměnách jmění Zanikající společnosti na 
Nástupnickou společnost. Dále přechází na Nástupnickou společnost práva a 
povinnosti z pracovněprávních vztahů. 
XIII. 
Závěrečná ustanovení 
1. Tento projekt fúze sloučením byl v souladu s § 15, 70, 88, 100 a 155 zákona o 
přeměnách vypracován statutárními orgány obou zúčastněných společností. 
2. Tento projektu fúze byl schválen dne 11. 9. 2009 statutárními orgány obou 
Zúčastněných společností. 
3. Statutární orgán Zanikající společnosti pověřuje představenstvo Nástupnické 
společnosti, aby za ni uloţilo do sbírky listin obchodního rejstříku projektu fúze 
dle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o přeměnách a aby i jejím jménem zveřejnilo 
oznámení o uloţení projektu fúze dle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o přeměnách 




4. Právní účinky fúze sloučením nastávající v souladu s § 59 zákona o přeměnách 
ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.44 
Níţe uvedený harmonogram činností fúze sloučením, kde zaniká společnost s ručením 
omezeným a nastupuje akciová společnost, která je jediným společníkem je původní 
harmonogram, ve kterém byl rozhodný den stanoven na 31. 8. 2009. Uvádím ho pro 
porovnání úspor úkonů s novým aplikovaným projektem.
                                                          
44




Tabulka 5: Původní náročnější harmonogram fúze 





AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
1. 30. 8. 2009 X    Datum mimořádné účetní závěrky 
zanikající společnosti 
§11 odst. 1 ZoP 
2. 30. 8. 2009  X   Datum mimořádné účetní závěrky 
nástupnické společnosti 
§11 odst. 1 ZoP 
3. 31. 8. 2009 X X   Rozhodný den sloučení §10 odst. 1 ZoP 
4. 31. 8. 2009  X   Den, ke kterému je zpracována 
zahajovací rozvaha nástupnické 
společnosti 
§11 odst. 3 ZoP 
5. Srpen 2009 X X X  Podání návrhu na jmenování znalce 
soudem pro ocenění jmění zúčastněné 
zanikající společnosti 
§28 a násl. ZoP 
6. 31. 8. 2009 X    Den, ke kterému je zpracována 

















AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
7. Říjen 2009 X    Vyhotovení mimořádně účetní 





povinné dle ZoP, 
promítne se 
ocenění do účetní 




8. Říjen 2009  X   Vyhotovení mimořádné účetní 
závěrky. 
Audit se provádí 
9. Říjen 2009 X    Vyhotovení mimořádné účetní 






dle ust. ZoP, bude 
se promítat ocenění 










AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
10. Říjen 2009  X   Předběţné zpracování zahajovací 
rozvahy k rozhodnému dni sloučení 
 
11. Říjen 2009 X  X  Objednávka zveřejnění v obchodním 
věstníku: oznámení o uloţení návrhu 
fúze do sbírky listin (nástupnická 
společnost můţe toto provést také za 
zanikající společnost) 
§33 odst. 1 písm. b) 
ZoP 
§33 odst. 2 ZoP 
12. Říjen 2009  X X  Objednávka zveřejnění v obchodním  
věstníku: oznámení o uloţení návrhu 
fúze do sbírky listin (nást. společ. to 
můţe provést  za zanikající 
společnost) 
§33 odst. 1 písm. b) 
ZoP 
§33 odst. 2 ZoP 
13. Říjen 2009  X   Vyhotovení zahajo rozvahy k rozhod. 
dni sloučení, vč. Zprávy auditora 
 
14. Říjen 2009 X  X  Vyhotovení projektu fúze §14 a násl. §155 
ZoP 
15. Říjen 2009  X X  Vyhotovení projektu fúze §14 a násl. §155 
ZoP 
16. Říjen 2009 X  X X Příprava valné hromady schvalující 
vnitrostátní fúzi 









AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
17. Říjen 2009  X X X Příprava valné hromady schvalující 
vnitrostátní fúzi 
§94 a násl. ZoP 
18. Říjen 2009 X  X  Uloţení projektu vnitrostátní fúze do 
sbírky listin rejstříkového spisu KS 
Brno (alespoň 1 měsíc před dnem, 
kdy má být přeměny schválena) 
§33 odst. 1 ZoP 
19. Říjen 2009  X 
 
X  Uloţení projektu vnitrostátní fúze do 
sbírky listin rejstříkového spisu KS 
Brno (alespoň 1 měsíc před dnem, 
kdy má být přeměny schválena) 
§33 odst. 1 ZoP 
20. Říjen 2009 X X X  Zveřejnění oznámení o uloţení 
projektu přeměny do sbírky listin OR 
KS Brno 
§33 odst. 1 písm. b) 
ZoP 
21. Říjen 2009   X X Jmenování znalce soudem pro 
ocenění jmění zúčastněné zanikající 
společnosti, provedení ocenění 
§28 a násl. ZoP 
22. Listopad 2009 X X X X Prohlášení finančnímu úřadu o 
realizaci fúze sloučením 











AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
23. Prosinec 2009 X X X X Svolání valných hromad 
zúčastněných společností 
(pozvánky), můţe být nahrazeno dle 
aktuálního stavu rozhodnutím 
jediného společníka. Podle toho by 
taktéţ byly přizpůsobeny procesní 
kroky rozhodovacího procesu a 
obsahu přípravy rozhodnutí 
§129 Obch.z. §184 
Obch.z. Pozvánka 






24. Prosinec 2009 X X X X Oznámení podkladů o fúzi 
společníkům včetně oznámení o 
moţnosti seznámit se s posudkem na 
ocenění jmění zanikající společnosti 
(2 týdny předem) 
§93 odst. 1 Zo P 
25. Prosinec 2009 X X X  Odeslání pozvánek na valnou 
hromadu či zveřejnění pozvánek dle 
stanov společnosti 
§96 ZoP, §93 odst. 
1 ZoP 
26. Leden 2010  X X X Valné hromady zúčastněných 
společností, na kterých se rozhodne o 
fúzi sloučením 
Usnesení VH 
nástup. spol. musí 
obsahovat (§95 
ZoP) rozhodnutí o 
převzetí jmění 









AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
27. Leden 2010 X  X X Valné hromady zúčastněných 
společností, na kterých bude přijato 
rozhodnutí o schválení vnitrostátní 
fúze sloučením s náleţitostmi 
příslušného usnesení valných hromad 







v souladu §94 ZoP. 
28. Leden 2010 X X X X Vyhotovení notářských zápisů 
z valných hromad (rozhodnutí 







zápis z rozhodnutí 
společníka  
29. Leden 2010 X    Ţádost na FÚ o vydání souhlasu se 
zrušením zanikající společnosti 
§35 zákona o 
správě daní a 
poplatků 
30. Únor 2010 X   X Souhlas FÚ s výmazem zanikající 







Zdroj: KRISTIÁNOVÁ, B. Časový harmonogram fúze. 2009. 





AK Ostatní (notář, 
auditor, znalec) 
Popis Poznámka 
31. Březen 2010 X X X X Sestavení návrhu na zápis sloučení 
do obchodního rejstříku, zajištění 
příloh podání návrhu 
§38 a násl. Obch.z. 
32. Březen 2010 X X X X Uloţení podkladů do sbírky listin 
rejstříkového soudu vč. účet. závěrek 
a výroč. zpráv, posudků znalce 
§38i Obch.z. 
33. Březen 2010 X X  X Podání daňového přiznání k dani 
z příjmu právnic. osob za zdaňovací 
období od 1. 1. 2008 do dne 
předcházející den rozhodný pro 
sloučení (tj. do 30. 8. 2009) 
Daňové přiznání 
bude podáváno. 
34. Duben 2010 X X X X Usnesení rejstříkového soudu o 
zápisu fúze, výmazu zanikající 
společnosti, nabytí právní moci 
§59 ZoP, právní 
účinky přeměny 
35. Duben 2010  
 
X X  Úkony související s právním 
nástupnictvím (pracovně-právní 
převody, ţivnos. úřad, katastrální 
úřad, převody práv) 
 
36. Květen 2010    X Zveřejnění účinnosti fúze 
v obchodním věstníku 
Učiní rejstřík. soud, 





Soupis odkazů k tabulce č. 5: Původní náročnější harmonogram fúze 
1) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druţstev 
§10 odst. 1  
,,Rozhodným dnem fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka se rozumí den, od 
něhoţ se jednání zanikající obchodní společnosti nebo druţstva nebo zanikajících 
obchodních společností nebo druţstev nebo rozdělované obchodní společnosti nebo 
druţstva povaţuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické 
obchodní společnosti nebo druţstva nebo nástupnických obchodních společností nebo 
druţstev nebo přejímajícího společníka.  
§11 odst. 1  
Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka ke dni, 
který předchází rozhodnému dni přeměny. Jestliţe se vyţaduje konečná účetní závěrka 
při změně právní formy, sestavuje se ke dni, který předchází dni, k němuţ je změna 
právní formy zapsána do obchodního rejstříku. 
§11 odst. 3  
Zahajovací rozvaha se sestavuje k rozhodnému dni přeměny. Jestliţe se vyţaduje 
zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuţ byla změna 
právní formy zapsána do obchodního rejstříku. 
§14  
Přeměna obchodních společností nebo druţstva se provádí podle projektu přeměny. 
§28 
Znalec musí být jmenován soudem, jestliţe tento zákon vyţaduje 
a) Ocenění jmění zúčastněné obchodní společnosti nebo druţstva znalcem, 
b) Přezkoumání projektu přeměny znalcem, nebo 
c) Přezkoumání výše přiměřeného vypořádání poskytovaného při odkupu akcií 




zákona nebo při převodu jmění zanikající společnosti s ručením omezeným nebo 
akciové společnosti na přejímajícího společníka znalcem, 
d) Přezkoumání výše kupní ceny akcií nebo výše vypořádacího podílu 
poskytovaného akcionáři akciové společnosti, jestliţe má při fúzi, rozdělení 
nebo změně právní formy právo na odkup svých akcií nebo právo vystoupit 
z akciové společnosti podle tohoto zákona. 
§29  
(1) Návrh na jmenování znalce podává zúčastněná obchodní společnost nebo druţstvo 
nebo přejímající společník. Návrh na jmenování znalce pro všechny zúčastněné 
obchodní společnosti nebo druţstva podávají společně všechny zúčastněné obchodní 
společnosti nebo druţstva.  
(2) Účastníky řízení o jmenování nebo odvolání znalce jsou zúčastněná obchodní 
společnost nebo druţstvo nebo zúčastněné obchodní společnosti nebo druţstva, které 
návrh podaly, nebo přejímající společník a osoba nebo osoby navrţené ke jmenování 
znalce. 
§30  
Soud odvolá jmenovaného znalce na návrh jakékoliv osoby, která návrh na jmenování 
znalce podala, pokus znalec porušuje závaţným způsobem své povinnosti. 
§31  
O návrhu na jmenování nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů od 
doručení návrhu. 
§32  
(1) Osoba, která podala k soudu návrh na jmenování znalce, hradí náklady na jeho 
činnost včetně odměny znalce. Jestliţe podalo návrh k soudu na jmenování znalce 
společně více osob, hrdí náklady na jeho činnost včetně odměny znalce všechny tyto 




(2) Výše odměny znalce stanoví dohodou. Jestliţe se strany na výši odměny 
nedohodnou, určí ji na návrh účastníka řízení soud, který znalce jmenoval.  
§33 odst. 1 písm. b)  
Statutární orgán kaţdé zúčastněné obchodní společnosti nebo druţstva při fúzi nebo 
rozdělení nebo statutární orgán obchodní společnosti nebo druţstva měnící svoji právní 
formu nebo statutární orgán obchodní společnosti zrušované s převodem jmění na 
přejímajícího společníka a také přejímající společník, jestliţe je zapsán do obchodního 
rejstříku, zveřejní oznámení o uloţení projektu přeměny do sbírky listin alespoň 1 měsíc 
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným tímto zákonem.  
§33 odst. 2  
Za statutární orgán zanikající společnosti nebo druţstva při fúzi nebo rozdělení můţe 
povinnost podle odstavce 1 splnit statutární orgán nástupnické obchodní společnosti 
nebo druţstva.  
§59  
(1) Právní účinky přeměny nastávají dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku; 
ustanovení §213 tím není dotčeno. 
(2) Zúčastněná obchodní společnost nebo druţstvo, která způsobila, ţe nebyl včas 
podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku, odpovídá kaţdé 
zúčastněné obchodní společnosti nebo druţstvu, která byla připravena tento 
návrh podat, za škodu, která jí v důsledku toho vznikla. Společně a nerozdílně 
s ní odpovídají za vzniklou škodu i osoby, které byly v rozhodné době jejím 
statutárním orgánem nebo jeho členy.  
§61 odst. 2 
Za fúzi sloučením se téţ povaţuje, jestliţe se slučuje zanikající akciová společnost nebo 
společnost s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností 





§93 odst. 1  
Nejméně 2 týdny přede dnem konání valné hromady, na kterém má být schválena 
vnitrostátní fúze, musí být společníkům doručeny 
a) Projektu vnitrostátní fúze, 
b) Účetní závěrka všech zúčastněných společnosti s ručením omezeným za 
poslední 3 účetní období, jestliţe zúčastněná společnost s ručením omezeným po 
tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li 
zúčastněná společnost s ručením omezeným právního předchůdce, a zprávy 
auditora o jejich ověření, pokud se vyţadují, 
c) Konečné účetní závěrky všech zúčastněných společností s ručením omezeným, 
zahajovací rozvaha nástupnické společnosti s ručením omezeným a zprávy 
auditora o jejich ověření, pokud se vyţadují, 
d) Mezitimní účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření, pokud se vyţadují, 
e) Společná zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny zprávy o vnitrostátní fúzi 
všech zúčastněných společnosti, pokud se vyţadují, 
f) Znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi nebo všechny znalecké zprávy o vnitrostátní 
fúzi všech zúčastněných společností, pokud se vyţadují, 
§94  
Usnesení valné hromady zanikající společnosti o schválení vnitrostátní fúze musí 
obsahovat 
a) rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace s přechodem jmění na 
nástupnickou společnost 
b) schválení projektu vnitrostátní fúze, 
c) schválení konečné, popřípadě mezitímní účetní závěrky, 
d) při vnitrostátní fúzi splynutím schválení zahajovací rozvahy nástupnické 
společnosti. 
§95  





a) rozhodnutí o převzetí jmění jedné nebo více zanikajících společností, 
b) schválení projektu vnitrostátní fúze, 
c) schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy.  
§96  
Při vnitrostátní fúzi splynutím společenská smlouva nebo zakladatelská listina 
nástupnické společnosti neobsahuje údaje o správci vkladů a o způsobech a lhůtách 
splácení vkladů při zaloţení společnosti.  
§154 
(1) Jedna nebo více společností s ručením omezeným se můţe zúčastnit vnitrostátní 
fúze s jednou nebo více akciových společností do nástupnické akciové 
společnosti nebo do nástupnické společnosti s ručením omezeným. 
(2) Dvě nebo více společností s ručením omezeným se mohou zúčastnit vnitrostátní 
fúze splynutím do nástupnické akciové společnosti. 
(3) Dvě nebo více akciových společností se mohou zúčastnit vnitrostátní fúze 
splynutím do nástupnické společnosti s ručením omezeným. 
§155  
(1) Projekt vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností 
musí dále obsahovat 
a) Kolik akcií určité podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrţí 
společník zanikající společnosti s ručením omezeným výměnou za svůj 
obchodní podíl, s tím, ţe výše doplatku nesmí překročit 10% výše 
jmenovité hodnoty akcií, jeţ mají být vyměněny za obchodní podíl 
zanikající společnosti, 
b) Údaje o tom, jaká bude výše vkladu a výše obchodního podílu, který 
obdrţí akcionář zanikající akciové společnosti výměnou za své akcie, 





(2) Pro výměnu obchodních podílů za akcie a pro výměnu akcií za obchodní podíly 
se ustanovení v §97 aţ 99 a §134 aţ 143 pouţijí obdobně.“ 45 
 
2) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
§38 
(1) „Při fúzi právnických osob (dále jen „zápis fúze“) se do obchodního rejstříku u 
kaţdé zanikající právnické osoby zapíše údaj o tom, ţe zanikla sloučením nebo 
splynutím s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla nástupnické právnické 
osoby, popřípadě všech ostatních zanikajících právnických osob.  
(1) U nástupnické právnické osoby se zapíší: 
a) Při sloučení údaj o tom, ţe došlo ke sloučení, ţe na ni přešlo jmění zanikající 
právnické osoby (osob), firma, sídlo a identifikační číslo zanikající  
právnické osoby (osob) a případné změny dosud zapsaných údajů o 
nástupnické právnické osobě, 
b) Při splynutí, kromě údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, údaj o 
tom, ţe vznikla splynutím, ţe na ni přešlo jmění zanikajících právnických 
osob, firma, sídlo a identifikační číslo zanikajících právnických osob.  
(2) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v případě, ţe 
jí bylo přiděleno.  
§129  
(1) Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě určené 
společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to 
písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Záleţitosti 
neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě 
všichni společníci. Společník se můţe vzdát práva na včasné svolání valné 
hromady, popřípadě na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo 
společenská smlouva, prohlášením, které musí být obsaţeno v zápisu z valné 
                                                          






hromady, popřípadě v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady, jinak musí 
mít formu notářského zápisu. 
(2) Poţádat o svolání valné hromady mohou společníci, jejichţ vklady dosahují 
alespoň 10% základního kapitálu. Nevolají-li jednatelé valnou hromadu do 
jednoho měsíce od doručení jejich ţádosti, jsou společníci oprávněni svolat ji 
sami. Nemá-li společnost jednatele, je oprávněn svolat valnou hromadu 
kterýkoli společník.  
(3) Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí 
valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník. Sčítání hlasů provádí 
předsedající.  
(4) Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z jednání valné hromady a zaslat 
jej na náklady společnosti bez zbytečného odkladu všem společníkům. Zápis 
podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel. Pro obsah zápisu platí 
přiměřeně ustanovení §188 odst. 2 a 3. 
§188 odst. 2 
Zápis o valné hromadě obsahuje: 
a) Firmu a sídlo společnosti, 
b) Místo a dobu konání valné hromady, 
c) Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob 
pověřených sčítáním hlasů, 
d) Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, 
e) Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, 
f) Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se 
rozhodnutí valné hromady, jestliţe o to protestující poţádá. 
§188 odst. 3 
K zápisu se přiloţí návrhy a prohlášení předloţená na valné hromadě k projednání, a 







(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromady. Akcionář se zúčastňuje valné 
hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen 
,,přítomný akcionář“). Zástupcem akcionáře nemůţe být člen představenstva 
nebo dozorčí rady společnosti. 
(2) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, mohou stanovy nebo rozhodnutí 
předcházející valné hromady určit den, který je rozhodný k účasti na valné 
hromadě. Tento den však nemůţe o více neţ sedm kalendářních dnů předcházet 
dnu konání valné hromady. Pokud nebude rozhodný den takto určen, platí, ţe 
rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady. 
Představenstvo je povinno podat ţádost o výpis ze zákonné evidence cenných 
papírů k rozhodnému dni. 
(3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, 
nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji 
představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání 
bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu 
svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, 
nestanoví-li zákon jinak. 
(4) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo 
oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U 
společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, ţe ji 
zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu 
akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi 
na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě oznámení o konání valné 
hromady v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem určeným 
stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném 
ve stanovách. Jestliţe vlastník akcií na majitele zřídí na prospěch společnosti 
zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů 
za zasílání oznámení o konání valné hromady a poţádá o zaslání oznámení o 
konání valné hromady na adresu uvedenou v ţádosti, je společnost povinna mu 




(5) Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje 
alespoň: 
a) Firmu a sídlo společnosti, 
b) Místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) Označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, 
d) Pořad jednání valné hromady, 
e) Rozhodný den účasti na valné hromadě, pokus společnost vydala 
zaknihované akcie. 
(6) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co 
nejméně omezovaly moţnost akcionářů účastnit se valné hromady. 
(7) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. 
Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny 
způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to 
nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost 
povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo 
původního oznámení, účelně vynaloţené náklady. Mimořádnou valnou hromadu 
svolanou podle §181 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější 
dobu, jen pokud o to poţádají tam uvedené akcionáři. Při určení nového data 
konání valné hromady musí být dodrţena lhůta podle odstavce 4 podle §181 
odst. 2. 
(8) Jestliţe má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, 
musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň 
charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být 
akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné 
hromady. Akcionář má právo vyţádat si zasílání kopie návrhu stanov na svůj 
náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce 
na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.“ 46 
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3) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
§35 Ukončení činnosti 
(1) „Správce daně při zjištění, ţe daňový subjekt přestal vykonávat činnost nebo 
pobírat příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení 
základu daně a k vybrání nedoplatků na všech daních za celou dobu jeho 
činnosti, ze které plynuly příjmy podléhající zdanění. 
(2) Daňový subjekt je povinen předloţit současně se ţádostí o výmaz z obchodního 
rejstříku nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo druţstva do 
obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehoţ vydání si vyţádá. 
Povinnost předloţit písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti se týká 
i ostatních podnikatelských subjektů evidovaných v jiných evidencích.  
(3) Proti rozhodnutí správce daně o ţádosti daňového subjektu podle odstavce 2, se 
lze odvolat. 
(4) Je-li ţádost daňového subjektu podle odstavce 2 zamítnuta, můţe další podat 
nejdříve po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo zamítavé rozhodnutí 
doručeno. 
(5) Není-li o ţádosti podle odstavce 2 rozhodnuto do tří měsíců od jejího podání, má 
se za to, ţe souhlas je udělen. 
(6) Rozhodnutí o ţádosti se sděluje daňovému subjektu a soudu, který vede 
obchodní rejstřík nebo ţivnostenskému úřadu anebo jinému subjektu, který vede 
na základě zvláštních předpisů evidenci podnikatelů.“ 47 
 
3.3.3 Postup fúze 
Zde je v jednotlivých bodech popsán stručně konkrétní postup při sloučení 
společností  
1. 1. 1. 2009 – rozhodný den fúze (od tohoto dne „de iure“ existuje sfúzovaná 
společnost TEVAM, a.s.), 
                                                          





2. 13. 7. 2009 TEVAM, a.s. pořizuje AGROSPOL, 
3. zatímní závěrka k 30. 6. 2009 (nesmí být starší neţ 3 měsíce ode dne konání 
valné hromady), 
4. valná hromada konaná dne 3. 11. 2009 (do třech měsíců ode dne zatímní 
auditované závěrky), 
5. souhlas správce daně s fúzí (musí být přiloţen k návrhu na vklad a je k němu 
nezbytná zatímní závěrka), 
6. návrh na vklad fúze do OR dne 17. 11. 2009, 
7. konstitutivní zápis fúze do OR (bylo dobré, ţe se podařilo zápis uskutečnit do 
konce roku 2009), 
8. spojení dvou paralelně vedených účetnictví od 1. 1. 2009 do 21. 12. 2009, 
9. 31. 12. 2009 rozhodný den řádné účetní závěrky sfúzované nástupnické 
organizace TEVAM, a.s. 
 
K bodu 8) spojení dvou paralelně vedených účetnictví od 1. 1. 2009 do 21. 12. 2009 
- je třeba eliminovat vzájemné pohledávky a závazky a v případě těchto společností jsou 
pohledávky i závazky nulové, 
- dále eliminovat vlastnictví sama sebe  
 částka 57 mil. Kč, kterou má společnost TEVAM v aktivech. Je to cena pořízení 
obchodního podílu. Není moţné mít v aktivech částku, která znázorňuje 
vlastnictví sama sebe, proto je třeba ji z aktiv odúčtovat do vlastního kapitálu.   
Společnost AGROSPOL, s.r.o. Mikulovice sloučením zaniká a účty 4. účtové 
třídy (základní kapitál, rezervní fond a nerozdělený zisk atd.) se načítají do vlastního 
kapitálu na příslušné účty společnosti TEVAM, a.s. K 21. 12. 2009 je třeba vyloučit 
cenu pořízení na účtu 061 ze společnosti TEVAM proti vlastnímu kapitálu. Pokud si 
fakturují dvě střediska uprostřed firmy, tak to nikdy nesmí ovlivnit náklady ani výnosy. 




3.3.4 Povinnosti spojené s různými daněmi 
Silniční daň (k 20. 12. 2009) 
Společnost TEVAM a.s. - původní stav, finanční úřad Moravské Budějovice 
Společnost AGROSPOL, s.r.o. – původní stav, finanční úřad Brno I., IČO a DIČ 
původní 
Od 21. 12. do 31. 12. 2009 bude podáno přiznání k silniční dani (lhůta do 31. 1. 
2010) za nový TEVAM, a.s. Toto přiznání bude obsahovat auta obou společností. 
Přiznání k silniční dani se podá na finanční úřad v Moravských Budějovicích. 
Mzdy 
 TEVAM, a.s. – pro tuto společnost nenastávají ţádné změny 
 AGROSPOL, s.r.o. – ohláška na převod do Moravských Budějovic 
- je třeba zřídit plátcovu pokladnu v Mikulovicích 
- dále nahlásit změny na sociální a zdravotní pojištění na finanční úřad 
v Mikulovicích 
Daň z nemovitostí 
- do 21. 1. 2010 podat přiznání k dani z nemovitosti za nový TEVAM, a.s. 
Daň z převodu nemovitostí 
Z § 20/6/f vyplývá, ţe společnost je od placení daně z převodu nemovitosti 
osvobozena, protoţe podle písmena f) jsou převody a přechody majetku právnických 
osob při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně od daně osvobozeny. 
Podle § 21/2/d je poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně 
přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího 
po měsíci, v němţ nabylo právní moci rozhodnutí, nebo byla daňovému subjektu 






Jako cíl mé bakalářské práce jsem si stanovila sepsat teoretická východiska o 
fúzi a slučování podniků, coţ jsem na základě uvedených zdrojů provedla v první 
kapitole této práce. Dalším cílem bylo navrţení vhodného projektu fúze, který byl pro 
dané společnosti nutný. Sloučení firem bylo vynucené bankou a situací, protoţe úroky z 
úvěru na odkup obchodního podílu nejsou daňově uznatelné. Jedná se o miliony korun 
ročně, a proto ředitelé společností přistoupili ke sloučení. V této chvíli se charakter 
bankovního úvěru změnil.  
Potravinářský průmysl, ve kterém podnikají všechny zúčastněné společnosti, 
je průmyslem rychle se rozvíjejícím a díky jedinečnosti předmětu podnikání a různým 
kontrolám je i technologicky a hygienicky náročný. Zahraniční konkurence, mnohdy 
z východu, přinesla obtíţně dosaţitelnou cenovou hladinu. Velké potravinové řetězce 
bývají k těmto zahraničním konkurentům vstřícnější, a to samozřejmě díky nabídnuté 
ceně. Tato nízká cena se často odvíjí od mnohem horší kvality. Pro drůbeţ je i velice 
nepřirozené, aby byla převáţena na obrovské vzdálenosti, a maso se na tak dlouho cestu 
musí chemicky ošetřit a tímto způsobem se do lidského organismu dostávají další a 
další chemické prostředky. Drůbeţ je často ošetřena vodou, aby ve vystavených blocích 
v obchodním domě byla na pohled přijatelná. Díky dobrému vizuálnímu dojmu 
a příznivé ceně se tato drůbeţ ze zahraničí často prodává více neţ drůbeţ z tuzemska.   
Při zpracování této práce jsem měla moţnost účastnit se celého průběhu fúze a 
účastnila jsem se jednání v sídlech společností. Toto bylo pro mne velkým odborným 
přínosem, protoţe jsem se setkala se závaţným problémem v praxi. Vyjednávání o 
transformaci podniků je mnohdy vyčerpávající a přítomni jsou odborníci z praxe 
v oboru daňového poradenství, účetnictví, právníci, ale i běţné účetní, které musí být 
seznámeny s průběhem fúze podniků. Mnohdy i zaměstnanci jsou fúzí zasaţeni a mají 
například obavy ze ztráty zaměstnání.  
Mnohaleté zkušenosti v podnikání společnosti TEVAM, a.s. a Drůbeţ-
Vysočina spol. s r.o. v oboru potravinářství a zemědělská prvovýroby je velkou 
výhodou oproti konkurenci. Popisovaná akvizice uzavřela spojení v ucelený 




směsí (AGROSPOL), zkrmování vlastních produktů ţivočišnou výrobou (TEVAM), 
poráţka a zpracovatelský masokombinát (Drůbeţ Vysočina). 
Tradice rodinného podniku a výborná kvalita produktů je na prvním místě 
v ţebříčku hodnot vedení společnosti.  
Tohle vše je předpokladem pro přeţití na neúprosném trhu, který má snahu se 
globalizovat a monopolizovat (např. společnost Agrofert). Doufejme, ţe se zachovají 
v budoucnosti i menší zemědělsko-potravinářské komplexy, jako je ten, ve kterém jsem 
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Příloha 1: Rozvaha k 31. 12. 2008 v celých tisících Kč 
označ. 
A K T I V A řád. Běţné účetní období 
 






  MIKULOVICE celkem 
 
  AKTIVA CELKEM 
(ř. 02 + 03 
+ 31 + 60) 
001 73507 92059 165566 
 
B. Dlouhodobý majetek 
(ř. 04 + 
12 + 22) 
003 32382 62323 94705 
 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  
(ř. 14 
aţ 22) 
013 32182 62323 94505 
 
B. II. 1. Pozemky 014 2031 461 2492 
 
  2. Stavby  015 14260 54458 68718 
 
  3. Samostatné movité věci a soubory movitých 





  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
021 10000 0 10000  
  
 
hmotný majetek  
 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek  
(ř. 24 
aţ 30) 
023 200 0 200 
 
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 200 0 200 
 
C.   Oběţná aktiva 
(ř. 32 + 
39 + 47 
+ 55) 
031 41071 29693 70764 
 
C. I.  Zásoby 
(ř. 33 aţ 
38) 
032 12445 22309 34754 
 C. I.  1. Materiál 033 1280 13807 15087 
   2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 1568 1568 
   3. Výrobky 035 0 4604 4604 
   4. Zvířata 036 10506 2330 12836 
   6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 659 0 659 
















C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 27228 9699 36927 
   6. Stát - daňové pohledávky 053 670 1537 2207 
   7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 054 0 1 1 
   8. Dohadné účty aktivní 055 105 643 748 
   9. Jiné pohledávky 056 8 0 8 
 





057 615 -4496 -3881 
 C. IV. 1. Peníze 058 34 85 119 
   2. Účty v bankách 059 581 -4581 -4000 
 





062 54 43 97 
 D. I. 1. Náklady příštích období 063 39 43 82 
   3. Příjmy příštích období 065 15 0 15 
  
označ. P A S I V A 
řád
. 
TEVAM, a.s. AGROSPOL s.r.o. CELKEM 
a b c   MIKULOVICE   
  PASIVA CELKEM 
(ř. 67 + 84 + 
117)=ř.001 
066 73507 92059 165566 
A.   Vlastní kapitál 
(ř. 68 + 72 + 77 + 
80 +83) 
067 20650 24411 45061 
A. 
I. 
  Základní kapitál (ř. 69 + 71) 068 10000 0 10000 
A. 
I. 
1. Základní kapitál 069 10000 0 10000 
A. III. Rezervní fondy,nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku 
(ř. 78 aţ 
79) 
077 1994 1710 3704 
A. 
III. 





  2. Statutární a ostatní fondy 079 0 1031 1031 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 8656 22701 31357 
A. 
IV. 
1. Nerozdělený zisk minulých let 081 8656 22701 31357 
    [ř. 01 - (+ 68 + 72 +77+ 80 + 84 + 117)= ř. 60 VZZ 
    
B.   Cizí zdroje 
(ř. 85 + 90 + 101 + 
113) 
084 51974 67648 119622 
B. 
II. 
  Dlouhodobé závazky (ř. 91 aţ 100) 090 1071 7476 8547 




Odloţený daňový závazek 100 1071 0 1071 
B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 aţ 112) 101 35903 32196 68099 
B. 
III. 
1. Závazky z obchodních vztahů 102 35132 31689 66821 
  5. Závazky k zaměstnancům 106 429 31 460 
  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 183 170 353 




Dohadné účty pasivní                     111 116 0 116 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 aţ 116) 113 15000 27976 42976 
B. 
IV. 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114 0 27976 27976 
  2. Krátkodobé bankovní úvěry 115 15000 0 15000 
C. 
I. 
  Časové rozlišení (ř. 118 aţ 119) 117 883 0 883 
C. 
I. 







Příloha 2: Rozvaha společnosti TEVAM, a.s. (po fúzi) k 31. 12. 2009 
označ. A K T I V A řád. Běţné účetní období Minulé úč. období  
a b c 
Brutto Korekce Netto Netto 
1 2 3 4 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 60) 001 323423 115003 208420 165566 
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22) 003 243932 115003 128929 94705 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 aţ 12) 004 25 25 0 0 
  3. Software 007 25 25 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 aţ 22) 013 243707 114978 128729 94505 
B. II. 1. Pozemky 014 2460 0 2460 2492 
  2. Stavby  015 158249 72225 86024 68718 
  3. Samostatné movité věci a soubory movitých 




  5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 4 4 0 0 
  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 179 179 0 0 





  9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 32565 0 32565 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 aţ 30) 023 200 0 200 200 
B. 
III. 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 200 0 200 200 
C.   Oběţná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 55) 031 79487 0 79487 70761 
C. I.  Zásoby (ř. 33 aţ 38) 032 22888 0 22888 34754 
C. I.  1. Materiál 033 4658 0 4658 15087 
  2. Nedokončená výroba a polotovary 034 1845 0 1845 1568 
  3. Výrobky 035 3501 0 3501 4604 
  4. Zvířata 036 12610 0 12610 12836 
  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 274 0 274 659 
C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 aţ 56) 047 55984 0 55984 39891 
C. 
III. 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 51540 0 51540 36927 
  2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 049 2250 0 2250 0 
  5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 219 0 219 0 





  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 054 295 0 295 1 
  8. Dohadné účty aktivní 055 17 0 17 748 
  9. Jiné pohledávky 056 9 0 9 8 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 aţ 61) 057 615 0 615 -3881 
C. 
IV. 
1. Peníze 058 12 0 12 119 
  2. Účty v bankách 059 603 0 603 -4119 
D. I.   Časové rozlišení (ř. 63 aţ 65) 062 4 0 4 97 
D. I. 1. Náklady příštích období 063 2 0 2 82 
  3. Příjmy příštích období 065 2 0 2 15 
 
označ. P A S I V A řád. Stav v běţném účet. období Stav v minulém účet. období 
a b c 5 6 
  PASIVA CELKEM 
(ř. 67 + 85 
+ 118)=ř. 
001 
066 208420 165566 
A.   Vlastní kapitál 
(ř. 68 + 72 
+ 78 + 81 
+84) 
067 28376 45061 
A. 
I. 
  Základní kapitál 
(ř. 69 aţ 
71) 
068 10000 10100 







  Kapitálové fondy 
(ř. 73 aţ 
77) 
072 14250 0 
  2. Ostatní kapitálové fondy 074 14250 0 
A. III. 
Rezervní fondy,nedělit. fond,ost. fondy ze zisku     (ř. 79 
aţ 80) 





1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 1994 2673 
  2. Statutární a ostatní fondy 080 0 1031 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081 8656 45122 
A. 
IV. 
1. Nerozdělený zisk minulých let 082 8656 45122 
A. V. Výsledek hospodaření běţného účetního období (+ -) 
084 -6524 -13865 
    [ř. 01 - (+ 68 + 72 +78+ 81 + 85 + 118)= ř. 60 VZZ 
B.   Cizí zdroje 
(ř. 86 + 91 
+ 102 + 
114) 
085 179310 119622 
B. 
II. 
  Dlouhodobé závazky 
(ř. 92 aţ 
101) 
091 8543 8547 
  9. Jiné závazky 100 7472 7476 
  10. Odloţený daňový závazek 101 1071 1071 
B. III. Krátkodobé závazky 
(ř. 102 aţ 
112) 
102 81930 68099 
B. 
III. 
1. Závazky z obchodních vztahů 103 81112 66821 
  5. Závazky k zaměstnancům 107 564 460 
  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 140 353 
  7. Stát - daňové závazky a dotace 109 32 349 
  10. Dohadné účty pasivní              112 82 116 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 
(ř. 114 aţ 
116) 







1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 57153 27976 
  2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 31684 15000 
C. 
I. 
  Časové rozlišení 
(ř. 118 
aţ 119) 
118 734 883 
C. 
I. 
1. Výdaje příštích období 119 734 883 
 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát společnosti TEVAM, a.s. (konečná, po fúzi) k 31. 12. 2009 v tisících Kč 
Označení T E X T 
Číslo 
řádku 
Skutečnost v účetním období 
sledovaném minulém 
a b c 1 2 
II.   Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 183140 212893 
II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 172179 220927 
  2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -9667 -12265 
  3. Aktivace 07 20628 4231 
B.   Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 160266 203579 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 149930 195003 
  2. Sluţby 10 10336 8576 
+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 22874 9314 
C.   Osobní náklady (ř. 13 aţ 16) 12 13661 14496 





  2. Odměny členům orgánu společnosti a druţstva 14 1560 1560 
  3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2632 3065 
  4. Sociální náklady 16 118 139 
D.   Daně a poplatky 17 194 168 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 10670 8216 
III.   Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 7402 3042 
III. 1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2517 286 
  2. Trţby z prodeje materiálu 21 4885 2756 
F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  22 7471 3060 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 56 1 
  2. Prodaný materiál 24 7415 3059 
IV.   Ostatní provozní výnosy 26 121734 165706 
H.   Ostatní provozní náklady 27 116627 162395 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
30 
3387 -10272 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
X.   Výnosové úroky 42 289 580 
N.   Nákladové úroky 43 4243 3645 
XI.   Ostatní finanční výnosy 44 0 3774 
O.   Ostatní finanční náklady 45 3191 797 
* 
Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-





Q.   Daň z příjmů za běţnou činnost (ř. 50 + 51) 49 0 1371 
Q. 1.  - splatná 50 0 300 
  2.  - odloţená 51 0 1071 
** Výsledek hospodaření za běţnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 -3758 -11731 
XIII.   Mimořádné výnosy 53 263 206 
R.   Mimořádné náklady 54 3029 2340 
* Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55) 58 -2766 -2134 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 -6524 -13865 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -6524 -12494 
 
Příloha 4: Výkaz zisku a ztrát k 31. 8. 2009 AGROSPOL, s.r.o. Mikulovice v celých tisících Kč 
Označení T E X T 
Číslo 
řádku 
Skutečnost v účetním období 
sledovaném minulém 
a b c 1 2 
II.   Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 36958 71372 
II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 44352 84424 
  2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -9396 -13052 
B.   Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 33318 64843 





  2. Sluţby 10 2738 4652 
+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 3640 6529 
C.   Osobní náklady (ř. 13 aţ 16) 12 3995 6853 
C. 1. Mzdové náklady 13 3058 5117 
  3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 861 1503 
  4. Sociální náklady 16 77 139 
D.   Daně a poplatky 17 25 78 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3626 5810 
III.   Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 4498 2973 
III. 1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 81 225 
  2. Trţby z prodeje materiálu 21 4417 2748 
F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  22 6953 3060 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 7 2 
  2. Prodaný materiál 24 6946 3059 
IV.   Ostatní provozní výnosy 26 306 12957 
H.   Ostatní provozní náklady 27 27 11030 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
30 
-6185 -5377 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
X.   Výnosové úroky 42 289 554 
N.   Nákladové úroky 43 1576 2325 





O.   Ostatní finanční náklady 45 410 526 
* 
Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-
47)) 48 -1692 -2386 
** Výsledek hospodaření za běţnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 -7878 -1163 
XIII.   Mimořádné výnosy 53 0 206 
R.   Mimořádné náklady 54 1988 2340 
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 
* Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55) 58 -1988 -2134 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 -9866 -9897 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 -9866 -9897 
 
Příloha 5: Rozvaha k 31. 8. 2009 společnosti AGROSPOL, s.r.o. Mikulovice v celých tisících Kč 
označ. A K T I V A řád. Běţné účetní období Minulé úč. období  
a B c 
Brutto Korekce Netto Netto 
1 2 3 4 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 60) 001 120733 -36597 94136 92059 
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22) 003 96031 -36597 59424 62323 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 aţ 12) 004 25 25 0 0 
  3. Software 007 25 25 0 0 





B. II. 1. Pozemky 014 466 0 466 461 
  2. Stavby  015 72764 -20498 52266 54453 
  3. Samost. movité věci a soubory movitých věcí 016 21540 -15938 5002 7404 
  5. Základní stádo a taţná zvířata 018 4 -4 0 0 
  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 157 -157 0 0 
  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  020 690 0 690 0 
B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 aţ 30) 023 57200 0 57200 200 
B. 
III. 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 57200 0 57200 200 
C.   Oběţná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 55) 031 24712 0 24712 29693 
C. I.  Zásoby (ř. 33 aţ 38) 032 9593 0 9593 22309 
C. I.  1. Materiál 033 4867 0 4967 13807 
  2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 1668 
  3. Výrobky 035 3575 0 3575 4604 
  4. Zvířata 036 1156 0 1156 2330 
  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 402 0 402 659 
C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 aţ 56) 047 21697 0 44700 28011 
C. 
III. 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 41021 0 41021 27228 
  6. Stát - daňové pohledávky 053 575 0 575 1537 
  7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 054 152 0 152 1 





  9. Jiné pohledávky 056 3 0 3 8 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 aţ 61) 057 -6583 0 -6583 -4496 
C. 
IV. 
1. Peníze 058 82 0 82 83 
  2. Účty v bankách 059 -6665 0 -8685 -4581 
D. I.   Časové rozlišení (ř. 63 aţ 65) 062 0 0 0 43 
D. I. 1. Náklady příštích období 063 0 0 0 43 
 
označ. P A S I V A řád. Stav v běţném účetní období Stav v minulém účetní období 
 
a B c 5 6 
 
  PASIVA CELKEM 
(ř. 67 + 84 + 
117)=ř. 001 
066 84136 92009 
 
A.   Vlastní kapitál 
(ř. 68 + 72 + 77 
+ 80 +83) 
067 14560 24411 
 
A. I.   Základní kapitál (ř. 69 + 71) 068 100 100 
 
A. I. 1. Základní kapitál 069 100 100 
 
A. III. 






077 1730 1710 
 
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 684 679 
 
  2. Statutární a ostatní fondy 079 1046 1031 
 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 22596 32498 
 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 33937 32498 
 





















    [ř. 01 - (+ 68 + 72 +77+ 80 + 84 + 117)= ř. 60 VZZ 
B.   Cizí zdroje 
(ř. 85 + 90 + 101 
+ 113) 
084 69576 67648 
B. II.   Dlouhodobé závazky (ř. 91 aţ 100) 090 7474 7476 
  9. Jiné závazky 099 7474 7476 
  10. Odloţený daňový závazek 100 1071 1071 
B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 aţ 112) 101 36787 32196 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 35442 31659 
  5. Závazky k zaměstnancům 106 69 31 
  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 363 120 
  7. Stát - daňové závazky a dotace 108 313 206 
  10. Dohadné účty pasivní               111 1306 116 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 aţ 116) 113 25315 27676 
B. 
IV. 





Příloha 6: Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 8. 2009 TEVAM, a.s. v celých tisících Kč 
Označení T E X T 
Číslo 
řádku 
Skutečnost v účetním období 
sledovaném minulém 
a b c 1 2 
II.   Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 72214 92097 
II. 1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb 05 72675 96340 
  2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -461 -4243 
  3. Aktivace 07 0 0 
B.   Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 76938 94611 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 73666 91948 
  2. Sluţby 10 3272 2663 
+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11 -4724 -2514 
C.   Osobní náklady (ř. 13 aţ 16) 12 5252 5111 
C. 1. Mzdové náklady 13 3130 3130 
  2. Odměny členům orgánu společnosti a druţstva 14 1040 1040 
  3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1080 1080 
  4. Sociální náklady 16 2 0 
D.   Daně a poplatky 17 121 47 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3450 1944 





III. 1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2416 0 
  2. Trţby z prodeje materiálu 21 0 9 
F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  22 37 0 
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 37 0 
IV.   Ostatní provozní výnosy 26 78925 104613 
H.   Ostatní provozní náklady 27 79487 104602 
* 
Provozní výsledek hospodaření 
30 
-11730 -9596 
[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
X.   Výnosové úroky 42 289 580 
N.   Nákladové úroky 43 829 673 
XI.   Ostatní finanční výnosy 44 0 3774 
O.   Ostatní finanční náklady 45 476 162 
* 
Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-
47)) 48 -1305 -834 
Q.   Daň z příjmů za běţnou činnost (ř. 50 + 51) 49 0 161 
Q. 1.  - splatná 50 0 300 
  2.  - odloţená 51 0 -139 
** Výsledek hospodaření za běţnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) 52 -13035 -10591 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 -13035 -10591 






Příloha 7: Rozvaha ke dni 31. 8. 2009 TEVAM, a.s. v celých tisících Kč 
označ. A K T I V A řád. Běţné účetní období Minulé úč. období  
a B c 
Brutto Korekce Netto Netto 
1 2 3 4 
  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 60) 001 189568 76001 113567 62490 
B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22) 003 106949 76001 30948 16413 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 aţ 12) 004 25 25 0 0 
  3. Software 007 25 25 0 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 14 aţ 22) 013 106724 75976 30748 16213 
B. II. 1. Pozemky 014 1994 0 1994 2031 
  2. Stavby  015 64541 50537 13997 12189 
  3. Samostatné movité věci a soubory movitých 




  7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  020 0 0 0 8 
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
021 12000 0 12000 0 
  
 
hmotný majetek  
B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 aţ 30) 023 200 0 200 200 
B. 
III. 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 200 0 200 200 
C.   Oběţná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 55) 031 82618 0 82618 45925 





C. I.  1. Materiál 033 975 0 975 639 
  4. Zvířata 036 9487 0 9487 5475 
  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 357 0 357 549 
C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 aţ 56) 047 28981 0 28981 39090 
C. 
III. 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 28357 0 28357 37670 
  6. Stát - daňové pohledávky 053 580 0 580 630 
  8. Dohadné účty aktivní 055 34 0 34 35 
  9. Jiné pohledávky 056 10 0 10 5 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 aţ 61) 057 42818 0 42818 172 
C. 
IV. 
1. Peníze 058 42761 0 42761 10 
  2. Účty v bankách 059 57 0 57 162 
D. I.   Časové rozlišení (ř. 63 aţ 65) 062 1 0 1 152 
D. I. 1. Náklady příštích období 063 1 0 1 93 
  3. Příjmy příštích období 065 0 0 0 59 
 
označ. P A S I V A řád. Stav v běţném účetním období Stav v minulém účetním období 
 
a B c 5 6 
 
  PASIVA CELKEM 
(ř. 67 + 84 + 
117)=ř. 001 
066 113567 62490 
 
A.   Vlastní kapitál 
(ř. 68 + 72 + 77 
+ 80 +83) 






A. I.   Základní kapitál (ř. 69 + 71) 068 10000 10000 
 
A. I. 1. Základní kapitál 069 10000 10000 
 
A. III. 






077 1994 1646 
 
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 1994 1994 
 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 8656 12624 
 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 12624 12624 
 












    [ř. 01 - (+ 68 + 72 +77+ 80 + 84 + 117)= ř. 60 VZZ 
B.   Cizí zdroje 
(ř. 85 + 90 + 101 
+ 113) 
084 105728 48250 
B. II.   Dlouhodobé závazky (ř. 91 aţ 100) 090 1071 -139 
  10. Odloţený daňový závazek 100 1071 -139 
B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 aţ 112) 101 47190 33389 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 102 46582 32613 
  5. Závazky k zaměstnancům 106 445 460 
  6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 117 175 
  7. Stát - daňové závazky a dotace 108 45 70 
  10. Dohadné účty pasivní               111 1 71 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 aţ 116) 113 57467 15000 
B. 
IV. 





  2. Krátkodobé bankovní úvěry 115 0 15000 
C. I.   Časové rozlišení 
(ř. 118 aţ 
119) 
117 224 213 
C. I. 1. Výdaje příštích období 118 0 883 





Příloha 8: Výkaz zisku a ztrát společnosti AGROSPOL, s.r.o. ke dni 30. 6. 2009 













Příloha 9: Katalog Drůbeţ-Vysočina, spol. s.r.o. 
 
 







Příloha 11: Ukázka párkového zboţí Drůbeţ-Vysočina, spol. s.r.o. 
 
 
Příloha 12: Ukázka zboţí dělené drůbeţe Drůbeţ-Vysočina, spol. s.r.o. 
 
 
